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Indonesia   memiliki   beranekaragam   jenis   tanaman.   Keanekaragaman   jenis   tanaman   di 
Indonesia dipengaruhi oleh kondisi iklim Indonesia yang sangat mendukung pertumbuhan setiap 
tanaman tersebut. Kemudian menurut Makmur, (2008), jumlah  penduduk Indonesia di 33 provinsi 
mencapai   225.324.780   jiwa.   Jumlah   penduduk   yang   sangat   banyak,   perlu   diimbangi   dengan 
pemenuhan     kebutuhan   pangan   setiap   penduduknya.     Pemenuhan   kebutuhan  masyarakat   dapat 
terpenuhi  dari  hasil   pertanian  yang  dapat   tumbuh  di   Indonesia.  Berbagai   jenis   tanaman,   yang 
tumbuh di Indonesia, dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan.
Salah satu jenis   tanaman yang  tumbuh di   Indonesia  adalah buah sukun. Buah sukun (tak 
berbiji)  merupakan bahan  pangan penting  sumber  karbohidrat  di  berbagai  kepulauan di  daerah 
tropik. Sukun adalah nama sejenis pohon dan buahnya banyak. Asal­usul sukun diperkirakan dari 
kepulauan Nusantara sampai  Papua. Mengikuti migrasi suku­suku Austronesia sekitar 2000 tahun 
sebelum Masehi,   tanaman   ini  kemudian   turut  menyebar   ke  pulau­pulau  di  Pasifik   (Wikipedia, 
2008).
Di Indonesia, tanaman sukun dapat dikembangkan di seluruh wilayah dari Daerah Istimewa 







Kabupaten/Kota Jumlah Pohon Rata­rata Produksi
Regency/City Produksi
      (Pohon) (Kw/pohon) (Kw)
01. Kab. Cilacap 16496 1.2648521 20865  
02. Kab. Banyumas 3511 1.7368271 6098  
03. Kab. Purbalingga 3910 1.3833760 5409  
04. Kab. Banjarnegara 831 1.17
68953
978  
05. Kab. Kebumen 6536 1.0719094 7006  
06. Kab. Purworejo 15830 1.2591914 19933  
07. Kab. Wonosobo 124 1.0241935 127  
08. Kab. Magelang 724 1.2016575 870  
09. Kab. Boyolali 2252 1.2646536 2848  
10. Kab. Klaten 11067 1.6827505 18623  
11. Kab. Sukoharjo 5126 1.0056574 5155  
12. Kab. Wonogiri 1222 1.3273322 1622  
13. Kab. Karanganyar 1565 1.084984 1698  
14. Kab. Sragen 7190 1.259388 9055  
15. Kab. Grobogan 3661 1.4493308 5306  
16. Kab. Blora 1725 1.5333333 2645  
17. Kab. Rembang 7985 1.3070758 10437  
18. Kab. Pati 1168 1.3167808 1538  
19. Kab. Kudus 301 3.192691 961  
20. Kab. Jepara 49 1.7959184 88  
21. Kab. Demak 558 0.983871 549  
22. Kab. Semarang  911 1.0570801 963  
23. Kab. Temanggung 3235 0.9879444 3196  
24. Kab. Kendal 4804 1.9650291 9440  
25. Kab. Batang 464 1.3728448 637  
26. Kab. Pekalongan 1531 2.1143044 3237  
27. Kab. Pemalang 1559 3.1603592 4927  
28. Kab. Tegal 2763 1.9189287 5302  
29. Kab. Brebes 1769 1.2165065 2152  
30. Kota Magelang 0 0 0  
31. Kota Surakarta 17 1 17  
32. Kota Salatiga 0 0 0  
33. Kota Semarang 3855 1.0044099 3872  
34. Kota Pekalongan 2 1 2  
35. Kota Tegal 70 1.0285714 72  
Jumlah/Total 2006 0 0 0  
  2005 203172 0.5189642 105439  
  2004 147511   0.5671848 83666  
  2003 163665 0.8084196 132310  








Tengah memproduksi  buah sukun.  Untuk  jumlah pohon sukun yang  terbesar  adalah Kabupaten
Cilacap   sebanyak   16496   pohon,   kemudian  Kabupaten  Purworejo   sebanyak     15830   pohon   dan 
Kabupaten  Klaten   11067   pohon.   Sedangkan   untuk   produksi   buah   sukun   terbesar   terdapat   di 
Kabupaten Cilacap 20865 kuintal, diikuti oleh  Kabupaten Purworejo 19933 kuintal, dan Kabupaten 
Klaten 18623 kuintal.
Kabupaten Cilacap memiliki  potensi untuk mengembangkan komoditas sukun dari   jumlah 
pohon dan produksi buah yang dihasilkan. Hasil panen buah sukun Cilacap banyak dipasok ke kota­

































































10 Criping sukun DJ Cilacap 
Tengah
132 ton
11 Lanting Sentra   Industri 
Kecil
Adipala 252 ton















Berdasarkan  Tabel   2   sriping   sukun   yang  merupakan   hasil   olahan   dari   buah   sukun   juga 




Tanggal 26/02/2009).  Menurut Julianti  (2008),  mengatakan bahwa  jangkauan pasar  dari  produk 
keripik,  criping dan stik sukun cukup luas,  wilayah pemasaran antara  lain  sebagian besar  Jawa 
Tangah (Cilacap, Purwokerto, Magelang, Solo, Klaten, Semarang, Rembang, Kudus); Yogyakarta, 
Bogor, dan Jakarta. 





Kabupaten Cilacap  merupakan salah  satu penghasil   terbanyak buah sukun di  Pulau  Jawa. 
Buah   sukun   di   Kabupaten   Cilacap   merupakan   salah   satu   buah   yang   beerpotensi   untuk 
dikembangkan.  Buah sukun banyak diolah untuk dijadikan  makanan oleh­oleh khas  Kabupaten 







Jenis Komoditi 2005 2006 2007
1 Alpukat 430 598 342
2 Mangga 15922 17569 91814
3 Rambutan 13792 102899 52542
4 Duku(langsat) 3915 97 6611
5 Jeruk Siam 26233 2738 27304
6 Belimbing 10386 2632 377
7 Manggis 2001 1056 9183
8 Nangka 36874 92329 16373
9 Durian 3558 1498 8097
10 Jambu Biji 5177 3583 6011
11 Sirsak 424 195 373
12 Melinjo 5547 2165 3442
13 Sawo 13561 1296 3396
14 Pepaya 25374 26707 9849
15 Pisang 268666 78421 54952
16 Nanas 2149 10056 487
17 Salak 8081 24847 2149
18 Sukun 21901 6959 7657
19 Kedondong 0 0 0
20 Semangka 4750 43306 15667
21 Jambu Air 2238 1582 2185




pisang   sebesar   268.666  Kw,   sedangkan   komoditas   sukun   berada   pada   peringkat   lima   dengan 
produksi   sebesar  21.901 Kw.  Untuk   tahun  2006,  produksi   terbesar  adalah  komoditas   rambutan 
dengan   total  produksi   sebesar  102.899  Kw,   sedangkan  komoditas   sukun  menempati   urutan  ke 
sepuluh dengan  total  produksi  sebesar  6.959 Kw, dan untuk  tahun 2007 produksi  buah­buahan 
terbesar adalah mangga sebesar 91.814 Kw, sedangkan sukun berada pada urutan kesepuluh dengan 
produksi sebesar  7.657 Kw.  Perkembangan  tanaman sukun mengalami penurunan produksi  dari 
tahun 2005 sampai tahun 2007. Hal tersebut dikarenakan adanya pemanfaatan sukun yang kurang 
optimal hanya sebagai tanaman sampingan yang tumbuh di pekarangan.
Berkaitan   dengan  masalah   di   atas,  maka  perlu   adanya   strategi   pengembangan  komoditas 
sukun di Kabupaten Cilacap dengan rumusan masalah sebagai berikut:












3. Menentukan  prioritas   strategi   yang  dapat   diterapkan   dalam  mengembangkan   komoditas 
sukun di Kabupaten Cilacap.
5. Kegunaan Penelitian
1. Bagi   penulis,   penelitian   ini   diharapkan   dapat   memberikan   tambahan   pengalaman   dan 
pengetahuan, di samping untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana 
Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bagi   pemerintah   daerah   Kabupaten   Cilacap,   penelitian   ini   diharapkan   dapat   menjadi 
sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang lebih baik di 
masa   yang   akan   datang,   terutama   dalam   pengembangan   komoditas   Sukun   di   Kabupaten 
Cilacap.
3. Bagi petani, pengusaha agroindustri pengolahan sukun dan pedagang, penelitian ini diharapkan 







diversivikasi   produk   sukun   di   Kelurahan   Sidanegara,   Kecamatan   Cilacap   Tengah,   Kabupaten 
Cilacap menyatakan bahwa industri sukun dik Kelurahan Sidanegara merupakan agroindustri sukun 
yang   berpeluang   untuk   terus   berkembang.  Prospek   pengembangan   agroindustri   sukun   cukup 
memadai, karena konsumen selalu ada. Agroindustri olahan sukun menjadi salah satu asset daerah 
karena cukup terkenal sebagai makanan khas Kabupaten Cilacap yang banyak diminati konsumen 
baik   lokal  maupun   luar  daerah.  Eksistensi   agroindustri  olahan   sukun  di  Kelurahan  Sidanegara 
didukung   oleh   pemasaran   jangkauan   pasar   agroindustri   sukun   ,   yang   dipasarkan   dengan 
pemesanan, penjualan langsung ke toko dan supermarket serta penjualan secara langsung, meliputi 
daerah   dalam   kota   dan   luar   kota   Cilacap   (Purwokerto,  Magelang,   Yogyakarta,   Solo,   Klaten, 
Semarang, Rembang, Kudus, Bogor, dan Jakarta).
 Hasil penelitian Januar (2000) mengenai Penerapan Analisis Hierarki Proses Dalam Kajian 
Komoditas  Unggulan   Pisang  menyatakan   bahwa  model   aplikasi   analisis   penentuan   komoditas 
unggulan dengan menggunakan AHP dilakukan melalui   tahap penyusunan hirarki  dan evaluasi. 
Penyusunan   hirarki   didasarkan   pada   fokus   kriteria   produksi,   perdagangan,   dan   produktivitas 
komoditas   pisang   di   Kabupaten   Lumajang.   Dalam     mengembangkan   kebijakan   komoditas 
unggulan, pada pisang juga terdapat tiga alternatif kebijakan yaitu sistem usahatani, ekspor, dan 
teknologi.
Dari   hasil   penelitian   tersebut   diketahui   bahwa   kebijakan   produksi   menempati   urutan 
pertama dengan nilai 0,57; diikuti oleh kebijakan perdagangan 0,29; dan produktivitas 0,14. Dan 
dari  hasil  penelitian   tersebut  pemantapan untuk komoditas  unggulan  pisang dapat  dilaksanakan 
dengan   beberapa   strategi   dasar,   yaitu   peningkatan   daya   saing   dan   produktivitas.   Peningkatan 
produktivitas  komoditas  unggulan  pisang dapat  dilakukan dengan cara  perwilayahan komoditas 
menuju agrosistem yang  lebih sesuai  bagi  keunggulan  komparatif,  dan  pemanfaatan   iptek  yang 
didasarkan   kesesuainnya   pada   sumberdaya   alam   dan   lingkungan   social   ekonomi   masyarakat 
setempat menuju skala lingkungan ekonomi suatu usahatani komoditas tertentu yang lebih efisien.
Hasil   penelitian   Syafruddin   (2007),  mengenai   Strategi   Pengelolaan   dan  Analisis   Status 
Keberlanjutan Ketahanan Pangan di Kabupaten Halmahera Tengah meyatakan bahwa penentuan 






  Hasil   analisis   menunjukkan   bahwa   kriteria/faktor   keberlanjutan   ekonomi   merupakan 
prioritas   utama   yang   dipilih   dengan  memberikan   bobot   tertinggi   yakni   sebesar   0,391   (39%) 
menurut persepsi pakar. Diikuti kemudian oleh keberlanjutan sosial­budaya dengan bobot sebesar 
0,357   (36%)  dan  keberlanjutan  ekologi   dengan  bobot   sebesar  0,252   (25%).  Dengan  demikian, 
kriteria   keberlanjutan   ekonomi   hendaknya   senantiasa  menjadi   dasar   utama   dalam   pengelolaan 
ketahanan pangan berkelanjutan, disamping aspek keberlanjutan sosial­budaya dan ekologi.
Kriteria  keberlanjutan  ekologi,   ekonomi  dan   sosial  budaya  dapat  dicapai  melalui  ketiga 




ketersediaan  pangan dengan bobot  0,25.  Dengan demikian,  aspek  penganekaragaman konsumsi 




Berdasarkan   analisis   keberlanjutan   dan   prospektif,   maka   dikembangkan   6   strategi 
pengelolaan   ketahanan   berkelanjutan,   guna   sekaligus   menjawab   ke   enam   faktor   kunci   yang 

















Banyuwangi   merupakan   daerah   penghasil   pisang   yang   tinggi   dan  
memiliki potensi yang besar pada sektor agroindustri pisang. Namun selama ini belum ada analisa 
khusus   yang   digunakan   untuk   penyusunan   strategi   pengembangan   produk   agroindustri   pisang 
sehingga   pemanfaatannya   belum   optimal.   Penelitian   ini   bertujuan   untuk   menentukan   produk 
agroindustri  pisang yang dapat  diklasifikasikan sebagai produk agroindustri  pisang unggulan di 
Kabupaten   Banyuwangi   dan   menentukan   alternatif   strategi   untuk   pengembangan   produk 
agroindustri   pisang   unggulan   tersebut.  





yang   didapat   diolah   menggunakan   metode   MPE   dan   AHP.  





MPE     didapatkan   bahwa   produk   agroindustri   pisang   yang   unggul   dan   berpotensi   untuk 




Strategi   yang   dapat   dilakukan   berdasarkan   faktor   peluang   pasar   adalah   pembentukan 
asosiasi   pedagang   produk   sale   pisang   goreng,   melakukan   promosi,   membuka   outlet   di   kota 
Banyuwangi, membuka outlet di kota lain, melakukan promo wisata. Berdasarkan aktor pengusaha 
sale  pisang,  strategi  yang dapat  dilakukan adalah melakukan inovasi­inovasi  baru  terhadap sale 
pisang goreng, mengikuti pelatihan­pelatihan dan penyuluhan.  Berdasarkan tujuan meningkatkan 
produksi,   strategi   yang   dapat   dilakukan   adalah   meningkatkan   kapasitas   produksi   dengan 
peningkatan   bahan   baku   dan   penggunaan   teknologi   modern,   meningkatkan   nilai   tambah, 





Sukun adalah nama sejenis  pohon dan  buahnya  banyak.  Buah sukun  tidak berbiji  dan 
memiliki bagian yang empuk, yang mirip roti setelah dimasak atau digoreng. Karena itu, orang­
orang Eropa mengenalnya sebagai "buah roti" (Ingg.: breadfruit; Bld.: broodvrucht, dll.). Sukun 






(banir)   yang   rendah  dan  memanjang.  Bertajuk   renggang,   bercabang  mendatar   dan  berdaun 
besar­besar yang tersusun berselang­seling; lembar daun 20­40 × 20­60 cm, berbagi menyirip 
dalam, liat agak  keras  seperti kulit,  hijau tua mengkilap di sisi atas, serta kusam, kasar dan 





stek   batang.   Cara   perbanyakan   tanaman   sukun   dengan   okulasi   umumnya   tidak   dapat 
berkembangan   dengan  baik,   karena  memerlukan   ketrampilan   khusus   dalam  proses   okulasi. 
Kemudian   untuk   perbanyakan   dengan   cangkok   dapat   dilakukan   seperti   cara   penyangkokan 





cara   stek  ada  dua  macam yaitu  dengan akar  dan  batang.  Metode perbanyakan stek  dengan 
menggunakan  banyak  dikembangkan  di  daerah  Cilacap,  dan   sering  disebut  dengan  metode 








semula  kasar   telah  berubah menjadi  halus;  warna  kulit  bauahnya berubah dari  warna  hijau 
menjadi hijau kekuning kusaman. Selain itu juga nampak bekas getah yang mengering. Buah 
sukun mempunyai  daging  buah  yang   tebal,   rasanya  manis,  dan  kandungan air  yang  tinggi, 
sehingga tidak  tahan lama untuk disimpan.  Sekitar   tujuh hari  setelah dipetik,  buah menjadi 
matang dan selanjutnya rusak oleh proses kimiawi (Pitojo,1992).
Tanaman sukun dapat tumbuh dengan baik sejak di dataran rendah hingga dataran tinggi 
sekitar  700 m dari  permukaan laut.  Tanaman sukun memiliki   toleransi  yang cukup  longgar 
terhadap rentang iklim. Sukun dapat tumbuh dengan baik di daerah beriklim basah maupun 
iklim   kering.   Tanaman   sukun   lebih   suka   tumbuh   di   tempat   terbuka,   dan  mendapat   sinar 
















Untuk  kandungan  atau  komposisi   zat  gizi  dari  buah   sukun  dapat  dilihat  pada   tabel 
berikut:
Tabel 4. Komposisi  Zat Gizi Sukun per 100 g  bahan
N Zat Gizi Sukun Muda Sukun Tua Tepung Sukun
 Karbohidrat (g) 9,2 28,2 78,9
 Lemak (g) 0,7 0,3 0,8
 Protein (g) 2,0 1,3 3,6
 Vitamin B1 (mg) 0,12 0,12 0,34
 Vitamin B2 (mg) 0,06 0,05 0,17
 Vitamin C (mg) 21,00 17 47,6
 Kalsium (mg) 59 21 58,8
 Fosfor (mg) 46 59 165,2
 Zat besi (mg) ­ 0,4 1,1
Sumber: Subdit Teknologi Pengolahan Hasil Hortikultura, Ditjen BPPHP Departemen Pertanian 
(Deptan, 2007).
Sukun  Cilacap  memiliki   daya   adaptasi   yang   tinggi   terhadap   lingkungan,   khususnya 
terhadap timbulnya salinitas dan keadaan fisiografi dengan adanya air dangkal. Tanaman sukun 
tumbuh menjelang tinggi dan dapat mendukung usaha diversifikasi tanaman pangan sehingga 
dijadikan   identitas   kota  Cilacap.  Tanaman   suku  mudahn   diusahakan   bersama­sama   dengan 
tanaman lain, baik di kebun maupun pekarangan (Agus,2003).







belum   secara   intensif,   masih   sebagai   tanaman   pekarangan,   sehingga   memunculkan 
permasalahan   terkait   pengembangan   tanaman  Sukun,   antara   lain:   (1).  Perusahaan  pengolah 
buah sukun masih dalam betuk home industri.   (2).  Ketersedian bahan baku masih  terbatas, 
karena produksi buah sukun masih tergantung pada musim. (3). Terbatasnya akses permodalan. 






properti   seperti   ukuran,   bentuk,   warna,   ataupun   usia.   Sedangkan   fungsional   struktur 
menguraikan   sistem   komplek  menjadi   unsur   atau   bagian   utama   sesuai   hubungan   yang 
penting didalamnya (Saaty, 1982).
Hirarki   adalah   alat   yang  paling  mudah  untuk  memahami  masalah  yang  kompleks 
dimana masalah tersebut diuraikan ke dalam elemen­elemen yang bersangkutan, menyusun 
elemen­elemen   tersebut   secara   hirarkis   dan   akhirnya  melakukan  penilaian   atas   elemen­







ketujuan­tujuan  pelaku,   kemudian  kebijakan­kebijakan,   strategi­strategi   tersebut.  Dengan 
demikian   hierarki   adalah   sistem   yang   tingkatan­tingkatan   (level)   keputusannya 










Matriks   perbandingan   berpasangan   adalah   matrik   yang   digunakan   untuk 
membandingkan setiap  nilai/Judgements  terkait  dengan bermacam­macam elemen dalam 














Pada   perkembangannya,  AHP  dapat   memecahkan   masalah   yang   kompleks   atau   tidak 
berkerangka dengan aspek atau kriteria yang cukup banyak. Kompleksitas ini disebabkan 





Namun,   tidak menutup kemungkinan,  bahwa model­model   lainnya  ikut  dipertimbangkan 
pada   saat   proses   pengambilan   keputusan   dengan   pendekatan  AHP,   khususnya   dalam 
memahami para pengambil keputusan individual pada saat proses penerapan pendekatan ini. 
Metode   AHP   mempunyai   keunggulan   dalam   memecahkan   masalah­masalah 




Pengambilan   keputusan   dengan   metode   AHP   memungkinkan   untuk   memandang 










menunjukkan  hal­hal,  mewujudkan  metode  penetapan  prioritas   dan  melacak  konsistensi 
logis dari pertimbangan­pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan prioritas tersebut. 
AHP  mencerminkan  kecenderungan   alami  pikiran  untuk  memilah   elemen­elemen   suatu 
sistem ke dalam berbagai  tingkat berlainan,  mengelompokkan unsur serupa dalam setiap 
tingkat   dan   memberi   model   tunggal   yang   mudah   dimengerti,   luwes   untuk   berbagai 
permasalahan yang tak terstruktur. AHP menuntun ke suatu perkiraan menyeluruh tentang 
kebaikan­kebaikan dan keburukan setiap alternatif,  mempertimbangkan prioritas­prioritas 




Menurut  David   (2001),  ada  beberapa  pendekatan  yang mungkin  dilakukan dengan 
menggunakan   AHP   terkait   pemberian   pendapat.   Model   AHP   yang   terpisah   dapat 
distrukturisasi  secara bebas oleh masing­masing pengambil keputusan dan digabung dalam 
satu   level   pengambil   keputusan.  Teknik   pengkombinasian   beberapa   pendapat   dilakukan 
dengan   satu  pendekatan,   setiap  pengambil   keputusan    membuat  perbandingan  pendapat 
terkait kepentingan relatif yang selanjutnya nilai tersebut diratakan dengan menggunakan 
rata­rata ukur (geometic mean). Ada dua perhatian penting dalam menggunakan rata­rata. 
Pertama,  dasar dari  pengevaluasian dari  AHP adalah pembentukan dari  skala   rasio,  dan 
mungkin penggunaan rata­rata ukur lebih baik apabila dibandingkan dengan menggunakan 
rata­rata  hitung yang masih  harus   terkonsepkan  lebih  konsisten.  Kedua,   rata­rata  hitung 
mungkin   tidak   menyediakan   perkiraan   baik   yang   kebanyakan   konsumen   dengan 







mengusahakan  tanaman seperti  padi,   jagung,  umbi­umbian,  buah­buahan dan  lainnya.  Berbagai 
macam jenis  buah dapat  diusahakan di  Kabupaten  Cilacap.  Sukun merupakan  jenis  buah yang 
menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Cilacap.  Sukun memiliki peluang tersendiri bagi para 
petani untuk budidaya sukun secara intensif, serta peluang usaha bagi produsen olahan sukun. Akan 
tetapi,   untuk   saat   ini   sukun   di  Cilacap  merupakan   tanaman   sampingan   atau   digunakan   untuk 
penghalang   angin   belum   banyak   dibudidayakan   secara   intensif.   Dengan   adanya   permasalahan 
tersebut perlu dilakukan usaha pengembangan yang lebih intensif lagi. Metode AHP merupakan 







yang  nantinya  dapat  diterapkan,   dengan  menentukan  kriteria  untuk  menilai  beberapa  alternatif 
pengembangan yang ada.
Untuk  menentukan   prioritas   strategi   dalam   pengembangan   digunakan   analisis   hierarki 
proses (AHP). Prosedur dalam AHP meliputi:
1) Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, lalu menyusun hierarki dari 
permasalahan yang dihadapi.  Penyusunan hierarki  adalah  dengan menetapkan  tujuan yang 
merupakan sasaran sistem secara keseluruhan pada level teratas.
2) Menentukan prioritas elemen
3) Langkah   pertama   dalam   menentukan   prioritas   elemen   adalah   membuat   perbandingan 
berpasangan,   yaitu   membandingkan   elemen   secara   berpasangan   sesuai   kriteria   yang 








































Penyebaran  Kuisioner  Untuk  Mengetahui 
Kriteria dan Alternatif Pengembangan Sukun
Penyebaran  Kuisioner  Matriks  Perbandingan 
Berpasangan dari Kriteria dan Alternatif yang 
Telah Ditentukan

























































No  Kecamatan Luas Panen (Ha) Produksi (Kw) Produktivitas (Kw/Ha)

















luhur 725 817 653 600 364 408 392 360 0.5 0.5 0.6 0.6
2 Wanareja 22726 22180 21912 21848 11363 11090 13147 13108 0.5 0.5 0.6 0.6
3 Majenang 892 887 809 717 446 532 485 430 0.5 0.6 0.6 0.6
4 Cimanggu 724 626 517 300 362 376 310 180 0.5 0.6 0.6 0.6
5 Karang 
Pucung 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 Cipari 1278 1022 911 800 767 613 547 480 0.6 0.6 0.6 0.6
7 Sidareja 791 702 689 537 475 421 413 322 0.6 0.6 0.6 0.6
8 Kedungreja 1127 1029 712 820 676 617 547 492 0.6 0.6 0.6 0.6
9 Patimuan 6721 5392 5228 4000 3360 3235 3137 2400 0.5 0.6 0.6 0.6
10 Gandrung
mangu 786 701 589 320 393 421 353 244 0.5 0.6 0.6 0.7
11 Bantarsari 880 972 899 667 440 486 539 467 0.5 0.5 0.6 0.7
12 Kawungan
ten 1442 1396 1328 1157 721 698 930 694 0.5 0.5 0.7 0.6
13 Jeruk Legi 2728 2512 2451 2360 1364 1507 1715 1652 0.5 0.6 0.7 0.7
14 Kesugihan 617 583 522 400 308 350 365 320 0.5 0.6 0.7 0.8
15 Adiraja 1435 1358 1326 1215 717 679 928 972 0.5 0.5 0.7 0.8
16 Maos 634 591 575 436 317 295 460 349 0.5 0.5 0.8 0.8
17 Sampang 393 332 244 266 191 199 206 213 0.4 0.6 0.8 0.8
18 Kroya 1356 1347 1265 1020 814 808 885 816 0.6 0.6 0.7 0.8
19 Binangun 4245 4018 3639 3507 2547 2812 2911 2806 0.6 0.7 0.8 0.8
20 Nusawungu 1417 1308 1287 1210 850 916 901 968 0.6 0.7 0.7 0.8
21 Cilacap 
Selatan 338 324 288 174 203 227 202 139 0.6 0.7 0.7 0.8
22 Cilacap 
Tengah 477 459 421 329 381 367 337 263 0.8 0.8 0.8 0.8
23 Cilacap 
Utara 3281 3156 3024 2897 2625 2524 2419 2607 0.8 0.8 0.8 0.9
24 Kampung 

















































Data   primer   adalah   data   yang   langsung   dan   segera   diperoleh   dari   sumber   data   oleh 
peneliti. Merupakan sumber­sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian 
yang lalu (Nasir, 2003). Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden 
yang merupakan pihak­pihak  yang  terkait  dalam penelitian   ini  melalui  wawancara  langsung 
dengan menggunakan kuisioner yang telah dipersiapkan.
Pengumpulan   data   primer   dilakukan   dengan  menggunakan   dua   jenis   kuisioner   yatiu 
kuisoner tipe pilihan dan kuisioner terbuka. Kuisioner tipe pilihan merupakan kuisioner yang 

































Kriteria   dan   alternatif   dilakukan   dengan   perbandingan   berpasangan. 
Menurut Saaty dalam Kusrini (2007), mengatakan untuk berbagi persoalan, skala 1 sampai 









5 Elemen   yang   satu   lebih   penting   daripada   elemen 
yang lainnya
7 Satu  Elemen   jelas   lebih  mutlak   penting   daripada 
elemen lainnya
9 Satu   Elemen   mutlak   penting   daripada   elemen 
lainnya 
2, 4, 6, 8 Nilai­nilai   diantara   dua   nilai   pertimbangan   yang 
berdekatan
Kebalikan Jika aktivitas  i  mendapat satu angka dibandingkan 




Untuk   setiap   kriteria   dan   alternatif,   perlu   dilakuakan   perbandingan 





Semua   elemen   dikelompokan   secara   logis   dan   diperingkatkan   secara 
konsistensi sesuai dengan suatu kriteria yang logis.
Prosedur dalam AHP meliputi:
1) Mendefinisikan   masalah   dan   menentukan   solusi   yang   diinginkan,   lalu   menyusun 
hierarki   dari   permasalahan   yang   dihadapi.   Penyusunan   hierarki   adalah   dengan 




















G F1 F2 F3 FN
F1 F11 F12 F13 F1n
F2 F21 F22 F23 F2n
....... ........ ........ .......... ..........
















G F1 F2 F3 Fn
F1 F11 F12 F13 F1n
F2 F21 F22 F23 F2n
F3 F31 F32 F33 F3n
Fn Fn1 Fn2 Fn3 fnn
Jumlah a b c d





G F1 F2 F3 Fn Jumlah  Priorita
s
F1 F11/a F12/b F13/c F1n/d J  J /n
F2 F21/a F22/b F23/c F2n/d K K /n
F3 F31/a F32/b F33/c F3n/d  L L /n
Fn Fn1/a Fn2/b Fn3/c Fnn/d M  M /n
4) Mengukur Konsistensi
Dalam  pembuatan   keputusan,penting   untuk  mengetahui   seberapa   baik 






G F1 F2 F3 Fn Jumlah 
per 
Baris 
F1 (J/n)F11 (J/n)F12 (J/n)F13 (J/n)F1n O
F2 (K/n)F21 (K/n)F22 (K/n)F23 (K/n)F2n P
F3 (L/n)F31 (L/n)F32 (L/n)F33 (L/n)F3n Q
Fn (M/n)Fn (M/n)Fn2 (M/n)Fn3 (M/n)Fnn R





G Prioritas Jumlah per Baris Jumlah maksλ
F1 J /n O O : J /n
F2 K /n P P : K /n
F3 L /n Q Q : L /n
































Untuk   metode   AHP   dapat   dilakukan   oleh   satu   orang   responden   atau   beberapa 
responden. Untuk beberapa responden, setiap hasil pengisian dari matriks perbandingan 
setiap responden dapat dilakukan dengan merata­rata jawaban menggunakan rata­rata 
ukur   (Geometric   Mean)   (David,   2001).   Kemudian   menurut   Boedijoewono   (1987), 
menyebutkan bahwa rumus dari rara ukur sebagai berikut:





















wilayah   berkisar   antara   0   –   1.146   m   dari   permukaan   laut.   Perincian   ketinggian   tempat 
berdasarkan konsep Wilayah Tanah Usaha (WTU) di beberapa kecamatan di Kabupaten Cilacap 
dapat dilihat pada Tabel 13 berikut ini:
Tabel  13.  Luas  Wilayah  Berdasarkan  Ketinggian  Tempat  Menurut  Konsep  Wilayah  Tempat 
Usaha (WTU) di beberapa Kecamatan di Kabupaten Cilacap
Kecamatan Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian Tempat (Ha)
0­7  7­25  25­100  100­500  500­1000  >1000 
mdpl mdpl mdpl mdpl mdpl mdpl
Dayeuhluhur ­ 1.175 1.725 9.181 4.425 ­
Wanareja ­ 6.785 3.450 4.225 4.500 100
Majenang ­ 4.650 1.300 4.756 2.925 225
Cimanggu ­ 425 3.400 12.369 550 2.050
Karangpucung ­ ­ 5.225 5.800 475 ­
Sidareja ­ 9.426 4.175 3.9500 ­ ­
Kedungreja ­ 15.084 ­ ­ ­ ­
Gandrungmangu ­ 10.644 3.125 550 ­ ­
Kawunganten ­ 27.561 5.325 2.775 ­ ­
Jeruklegi ­ 4.580 3.775 1.575 ­ ­
Kesugihan 629 5.652 1.050 900 ­ ­
Adipala 1.640 4.356 106 17
Maos 313 5.222 ­ ­ ­ ­
Kroya ­ 5.883 ­ ­ ­ ­
Binangun 1.523 3.619 ­ ­ ­ ­
Nusawungu 2.343 3.783 ­ ­ ­ ­
Cilacap Selatan 400 511 ­ ­ ­ ­
Cilacap Tengah ­ 2.215 ­ ­ ­ ­
Cilacap Utara ­ 1.884 ­ ­ ­ ­




mempunyai   daerah   perbukitan   dan   pegunungan   sesuai   untuk   pengembangan   tanaman 
perkebunan dan kehutanan dengan kepentingan ekonomis maupun ekologis (mengurangi bahaya 
banjir, erosi, dan tanah longsor). 



























coklat  kemerahan.  Latosol  merah  kekuningan biasanya cocok ditanami  padi   sawah,  padi 
gogo,   jagung,  kopi,   kakao,   karet,   ketela   pohon,   ketela   rambat,  buah,   dan  umbi­umbian. 
Latosol merah dan coklat kemerahan nilai pertanian­nya lebih tinggi daripada tanah latosol 
merah kekuningan. Latosol coklat berasal dari bebabagai batuan tetapi paling umum berasal 





atau   remah,   konsistensi   lepas   sampai   gembur,   pH   6­7,   peka   terhadap   erosi,   cukup 
mengandung unsur P dan K yang masih segar tetapi kekurangan unsur N. Jenis tanah regosol 
ada beberapa macam antara lain regosol bukit pasir dan regosol coklat kelabu. Regosol bukit 
pasir   terdapat   di   sepanjang   pantai   Cilacap–   Parangtritis   (Kecamatan   Cilacap   Selatan, 
Adipala,  Binangun,  dan Nusawungu).  Tanah  jenis   ini  umumnya bertekstur  kasar,  dengan 
daya menahan air   rendah, dan permeabilitas makanan kurang baik.  Tanah regosol coklat 
kelabu berasal dari bahan induk kapur–napal, tekstur berpasir, struktur remah. Tanah jenis 




Tanah aluvial  umumnya menyebar  di  daerah  dataran   rendah yang merupakan  zone 
endapan  sungai  atau   rawa­rawa pantai.  Tanah  aluvial  dipengaruhi   langsung oleh  sumber 
bahan asalnya sehingga kesuburan­nya pun ditentukan seperti bahan asalnya. Kebanyakan 
tanah aluvial sepanjang aliran sungai merupakan campuran yang mengandung cukup banyak 








sulit  karena bersifat  sangat  lekat bila basah dan sangat keras bila dalam keadaan kering. 
Tanah  ini  mempunyai  permeabilitas  yang relatif  sangat   lambat  sehingga  tanah  ini  sesuai 
sekali untuk areal persawahan untuk tanaman padi dan pada musim hujan tanah ini juga bisa 
ditanami jagung dan kacang tanah. Tanah vertisol juga bisa dimanfaatkan untuk hutan jati 
dan sesuai  untuk padang penggembalaan karena vegetasi  yang  tumbuh biasanya rumput­
rumputan dan pohon­pohon yang berakar  dalam. Tanah Grumusol  di  Kabupaten Cilacap 
terdapat di Wilayah Cilacap bagian barat dan tengah.
e. Podsolik Merah
Tanah   podsolik   merah   mempunyai   ciri­ciri:   solum   (kedalaman   tanah   sedang, 
kandungan bahan organik rendah sampai sedang, permeabilitas lambat, konsistensi teguh, 
dan pH kurang dari  5,5.  Tanah  jenis   ini  biasanya ditanami  padi  gogo,  karet,  kopi,   lada, 
cengkeh,   kakao,   padi.  Tanah   jenis   ini   sebenarnya   tidak   tepat   untuk  pertanaian   tanaman 
pangan yang terlalu intensif (ditanami tanaman semusim sepanjang tahun). Tanah jenis ini 
mempunyai prospek yang bagus untuk pengembangan tanaman industri seperti karet yang 




Kabupaten  Cilacap  merupakan   kabupaten   terluas   di   Provinsi   Jawa   Tengah.  Wilayah 

























































4.206Ha,  hutan  negara  43.519Ha,  perkebunan 9.579Ha,   rawa­rawa 3.069Ha,   tambak 171Ha, 
kolam/empang  554Ha,  dan   lain­lain  10.595Ha.  Dengan  demikian,     sebagian  besar   lahan  di 
Kabupaten Cilacap dimanfaatkan untuk pertanian dalam arti luas. Penggunaan lahan pertanian 




Penduduk  atau   sumberdaya  manusia  merupakan   subjek   sekaligus  objek  dari  kegiatan 
pembangunan yang dilaksanakan di suatu daerah. Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi 
















































disebabkan oleh  pertumbuhan  penduduk  secara  alami,  dimana  jumlah  penduduk  yang  lahir 





akan   berdampak   negatif   pada   ketersediaan   lahan   pertanian,   lahan   pertanian   akan   semakin 
berkurang   salah   satunya   karena   konversi   lahan   menjadi   pemukiman   penduduk.  Upaya 
penggalian   potensi   wilayah   berbasis  komoditi   pertanian   sangat   diperlukan   untuk   dapat 
mempertahankan dan atau meningkatkan produksi pertanian di wilayah Kabupaten Cilacap. 
2. Komposisi   Penduduk   Menurut   Lapangan   Usaha   dari   Mata 
Pencaharian Utamanya
Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat penyerapan tenaga 


























Gambar   5.  Komposisi   Penduduk  Kabupaten  Cilacap  Menurut   Lapangan  Usaha   dari  Mata 
Pencaharian Utamanya
Sebagian besar penduduk Kabupaten Cilacap pada tahun 2007 bermata pencaharian di 
sektor   pertanian  yaitu   sebanyak  487.539   jiwa   atau  59,83% dari   penduduk  yang  bekerja   di 
Kabupaten Cilacap dan 40,17% bekerja di sektor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor 
pertanian  mampu  menyerap   lebih   dari   50%   tenaga   kerja   yang   ada   di  Kabupaten  Cilacap. 
Dengan demikian sektor pertanian di daerah ini mampu memberikan kontribusi yang berarti 




Sektor   pertanian  di  Kabupaten  Cilacap  memberikan   sumbangan   cukup  besar   taerhadap 
pemenuhan   kebutuhan   pangan   dari   masyarakat   Cilacap.   Sektor   pertanian   yang   paling   besar 
pengaruhnya   terhadap   pemenuhan   kebutuhan   pangan   di  Kabupaten   cilacap   adalah   sub   sektor 
tanaman bahan makanan. Perkembangan sub sektor tanaman bahan makanan di Kabupaten Cilacap 







Komoditas 2005 2006 2007
1
Padi Sawah (Oryza sativa) 697.478 703.123 739.552
2 Padi Gogo (Oryza sativa) 17.238 16.693 25.967
3 Jagung (Zea mays) 19.016 10.393 22.719
4 Ketela Pohon (Manihot utilisima) 149.838 174.558 172.523
5 Ketela Rambat (Ipomoea batatas) 5.451 3.316 4.566
6 Kedelai (Glycine max) 4.322 3.309 2.653
7 Kacang Tanah (Arachnis hypogaea) 3.787 2.288 2.773
8 Kacang Hijau (Phaseolus radiatus) 1.070 3.527 678
Sumber: BPS Kabupaten Cilacap, 2005, 2006, dan 2007
Kabupaten  Cilacap  merupakan   daerah   sentra   padi  (Oryza   sativa)  sehingga  Kabupaten 
Cilacap dikenal sebagai penyangga pangan di Jawa Tengah, yang setiap tahunnya dapat menyumbang 
hasil  produksi  padi  untuk daerah  lain.  Dengan  luas   lahan sawah 63.097 Ha,  Kabupaten  Cilacap 
mampu menghasilkan padi sawah sebesar 697.478 ton pada tahun 2005 dan 703.123 ton pada tahun 
2006, serta 739.552 ton pada tahun 2007.






adalah  kacang  panjang,   cabe,  kangkung,  bayam,   terong,  ketimun,  dan   tomat.  Tanaman  kacang 
panjang, cabe, bayam, terong, ketimun, dan tomat pada umumnya dibudidayakan di lahan tegalan, 





1 Kacang Panjang (Vigna sinensis) 7.772 5.038 2.903
2 Cabe (Capsicum annum) 6.437 4.987 4305
3 Kangkung (Impomoea reptans) 5.623 7.918 12.826
4 Bayam (Amaranthus sp) 2.454 2.496 8.359
5 Terong (Solanum melongena)  4.396 4.111 2.478
6 Ketimun (Cucumis sativus) 3.053 2.928 5.325
7 Tomat (Lycopersicum esculentum) 2.052 2.526 2,161
Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap, 2005, 2006 dan 2007
Komoditi tanaman sayuran yang berupa kacang panjang, cabe, dan terong, sampai  tahun 
2007   mengalami   penurunan   produksi   dari   tahun   2005.   Sedangkan   untuk   komoditas   yang 
mengalami penurunan dari tahun 2005 ke tahun 2006 dan mengalami kenaikan produksi pada tahun 




















Sektor   perindustrian   di   kabupaten   Cilacap   merupakan   salah   satu   sektor   yang   juga 
memiliki  peran  dalam pemberian  kontribusinya  untuk  perekonomian Kabupaten  Cilacap.  Peran 
sektor perindustrian di Kabupaten Cilacap tidak hanya memberikan sejumlah pemasukan kepada 
daerah,   tetapi   diluar   itu   juga   memberikan   kontibusi   terhadap   penyerapan   tenaga   kerja   dan 
penyerapan  produk  pertanian.   Jumlah  unit   usaha  dan  besarnya  penyerapan   tenaga  kerja   sektor 
industri dapat dilihat pada Tabel 19:
Tabel 19. Jumlah Perusahaan Besar, Dan Sedang Kabupaten Cilacap
No Skala Usaha Jumlah Unit Usaha Tenaga Kerja
1 Besar 16 9.289











Cilacap  Utara   tediri   dari     lima   desa/kelurahan   yang  meliputi:   kebon  Manis,   Gumilir, 
Mertasinga,   dan  Karang   talun.  Penggunaan   lahan  di   kecamatan  Cilacap  Utara  meliputi 






Desa/Kelurahan A B C D E Total
1 Tanah   Sawah 
Menurut 
Penggunaan
81,92 119,00 231,20 89,00 96,00 617,12
a Irigasi 
teknis




0 0 10,36 0 0 10.36
c Sederhana 0 5,25 0 0 0 5,25
d Tadah hujan 66,94 76,15 69,34 28,00 96,00 336.43
e Lain­lain 0 0 0 2,00 0 2,00





217,06 261,40 414,43 257,10 1.266,71
a Pekarangan/ 
Bangunan
85,89 183,49 142,03 234,73 221,45 867,59
b Tegalan/ 
Kebun
14,23 5,06 66,00 144,52 0 229,81
c Hutan 
Negara
0 0 0 10,00 0 10,00
d Perkebunan 0 0 0 0 0 0,00











Pada  Tabel   20.   dapat   diketahui   bahwa   pemanfaatan   lahan   terbesar   untuk 
bangunan/pekarangan sebesar 867,59 Ha. Dengan masih luasnya jumlah pekarangan yang 
















terakhir   dari   tahun   2003   sampai   tahun   2007   terus  mengalami   peningkatan   jumlah 
dengan   rata­rata   pertumbuhan   penduduk   sebesar   1,70.   Berdasarkan   data,   jumlah 









Desa/Kelurahan A B C D E
1 Pertanian 481 986 2.619 2.661 1.031 7.778
2 Pertambangan/ 
Penggalian
0 0 0 0 0
0
3 Industri 458 623 671 927 701 3.380
4 Bangunan 668 773 916 1.219 754 4.350
5 Perdagangan 608 996 785 886 403 3.678
6 Angkutan & 
Komunikasi
93 202 174 226 207
902
7 Jasa 1.877 1799 1.144 1.231 1.018 7.069











banyaknya penduduk yang masih berminat sebagai  petani  dapat   lebih mnguntungkan 
dalam pengembangan komoditas sukun di Kecamatan Cilacap Utara.  Penduduk yang 
bermata   pencaharian   sebagai   petani   diberikan   ketrampilan   lain   terkait   dengan 






peternakan  dikelola   jenis   peternakan   sapi,   kambing,   domba,   kuda,   dan  unggas.   Jumlah 
peternakan   yang   paling   banyak   diusahakan   di   kecamatan   Cilacap   Utara   adalah   ayam 
kampung sebanyak 3.991 peternakan. Untuk Sub sector kehutanan di kecamatan Cilacap 











Desa/Kelurahan A B C D E
1 Padi dan Palawija
a. Padi Sawah (Oryza sativa) 684 972 2.271 891 1.018 5.836
b. Jagung (Zea mays) 0 0 0 6 2 8
c.   Ketela   Pohon  (Manihot 
utilisima)
0 0 3 43 9 55
d.   Ketela   Rambat  (Ipomoea 
batatas)
0 0 0 14 5 19
f.   Kacang   Tanah  (Arachnis 
hypogaea)
0 0 0 18 12 30
g. Kedelai (Glycine max) 0 0 0 4 0 4
2 Sayuran
a. Kacang Panjang 0 0 2 3 1 4,44
b. Cabe 0 1 5 2 1 2,22
c. Terong 0 1 3 3 2 6,03












menanam   tanaman   yang   selalu   sama   memberikan   peluang   bagi   masyarakat   untuk 














A B C D E Total A B C D E Total
1 Industri 
Besar
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 ­
2 Industri 
Sedang
0 0 0 0 0 ­ 0 0 0 0 0 ­
3 Industri 
Kecil














Kemudian   untuk   jumlah   usaha  paling   kecil   adalah   industri   besar   sebanyak   satu  usaha. 








penggunaan   tanah   sawah  menurut  pengairannya  dan   tanah  kering  menurut  penggunaan. 
Untuk pembagian dari penggunaan lahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 25:
Pada   Tabel   25.   dapat   diketahui   bahwa   pemanfaatan   lahan   terbesar   untuk 
bangunan/pekarangan sebesar 1.471,029 Ha. Dengan banyaknya pemanfaatan lahan sebagai 
pekarangan/bangunan memberikan potensi dalam perkembangan sukun di Kecamatan ini. 
Kecamatan  Cilacap  Tengah  merupakan  daerah   sentra   agroindustri   pengolahan   sukun  di 
Kabupaten   Cilacap   masih   memerlukan   usaha   untuk   mengembangkannya.   Proporsi 
























a Irigasi teknis 0 0 0 0 0 000
b Irigasi 
Setengah teknis
0 0 0 0 0 000














































0 0 0 0 160, 
744
Hutan Negara 188.   .
004


































jumlah   penduduk   yang   semakin   banyak   menjadikan   peluang   tersendiri   dalam 
mendukung   perkembangan   komoditas   sukun,   terutama   untuk   pengolahannya 
(agroindustri). 





Desa/Kelurahan A B C D E
1 Pertanian 1.689 565 569 377 215 3.415
2 Pertambangan/ 
Penggalian
25 32 81 127 82
347
3 Industri 31 134 752 1.567 845 3.329
4 Bangunan 87 271 931 1.326 617 3.323
5 Perdagangan 226 221 1.720 2.070 1.445 5.682
6 Angkutan & 
Komunikasi
77 38 651 611 332
1.709
7 Jasa 85 473 2.836 2.841 1.075 7.310









Pada   Tabel   27   dapat   dilihat   bahwa   di   Kecamatan   Cilacap   Tengah   jumlah 
penduduk terbesar bermata pencaharian dibidang perdagangan sebesar 5.682 jiwa dan 
terkecil dibidang penggalian dan pertambangan sebanyak 347 jiwa. Banyaknya jumlah 
penduduk   yang   bekerja   sebagai   pedagang   akan   memberikan   peluang   dalam   hal 
penyaluran produk bagi industri pengolahan. Hal tersebut juga yang berpeluang untuk 





dihasilkan   produk   kelapa   sebanyak   506   ton   selama   tahun   2007.   Sedangkan   sub   sektor 
peternakan  dikelola   jenis   peternakan   sapi,   kambing,   domba,   kuda,   dan  unggas,   dengan 
jumlah   terbesar   adalah  untuk  peternakan  unggas     jenis   ayam kampung   sebanyak  4.889 
peternak dengan jumlah ayam sebanyak 15.665 ekor.
Untuk   subsektor   tanaman   bahan  makanan  mengahasilkan   beberaapa  macam   hasil 
pertanian seperti padi dan palawija, serta sayuran. Pada Tabel 28. Dapat diketahui bahwa 
produksi   terbesar   tanaman padi  dan  palawija  di  Kecamatan Cilacap Tengah adalah padi 
sebesar 1.817,8 ton dan terkecil adalah ketela rambat sebesar   25,5 ton. Sedangkan untuk 
jenis syuran, yang paling banyak diproduksi adalah cabe sebesar 9,08 ton dan yang paling 












Desa/Kelurahan A B C D E
1 Padi dan Palawija









b.   Jagung  (Zea 
mays)
21..5 57..5 0 0 0 79
c.   Ketela   Pohon 
(Manihot utilisima)
118 86 0 0 0 204
d.   Ketela   Rambat 
(Ipomoea batatas)
17..5 7.9 0 0 0 25,5
f.   Kacang   Tanah 
(Arachnis 
hypogaea)
76.1 32.4 0 0 0 108,5
g. Kedelai (Glycine 
max)
0 0 0 0
2 Sayuran
a. Kacang Panjang 1.4 1.8 0 0 0 3,75
b. Cabe 1.2 1.7 0 0 0 9,08
c. Terong 0.2 1.3 0 0 0 2,44



















A B C D E Total A B C D E Total
1 Industri 
Besar
0 6 2 0 0 8 0 637 80 0 0 717
2 Industri 
Sedang
0 2 0 0 0 2 0 83 0 0 0 83
3 Industri 
Kecil












Di  Kecamatan   Cilacap   Tengah,   jumlah   industri   yang   terbanyak   adalah   industri 
rumah  tangga sebanyak 141 usaha dengan penyerapan  tenaga kerja  sebanyak 218  tenaga 








Berdasarkan  hasil   pengamatan   di   lapangan   terhadap   komoditas   sukun   di   Kabupaten 









































di   Kabupaten   Cilacap     dari     keseluruhan   tanaman   dapat   dimanfaatkan.   Tanaman   sukun 
merupakan   salah   satu   tanaman   yang   rindang   dan   besar,   sehingga   dapat   dijadikan   sebagai 
peneduh lingkungan sekitarnya. Kemudian,   pemanfaatan akar dan batang sukun sebagai kayu 











buah   sukun   tersebut,   yaitu   Januari   –   Febuari,   dan   bulan     Juli   –  Agustus.  Buah   sukun   di 
Kabupaten Cilacap oleh masyarakat  banyak dimanfaatkan   menjadi  beberapa jenis  makanan 
seperti   digoreng   biasa,   dikukus,   diproduksi   menjadi   olahan   seperti   criping   dan   stick. 
Pengolahan buah sukun seprti digoreng dan dikukus merupakan cara pengolahan yang biasa 
dilakukan   oleh   masyarakat,   karena   cara   pengolahannya   mudah   dan   sederhana.   Untuk 













Panen Biasa Panen Biasa Panen Biasa
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Petani 500 1000 1500 1000 1500 1000 1500
2 Pedagang 
Penebas
­ 1300 2500 1300 2500 1100 2000
3 Pedagang 
Pengumpul
­ ­ ­ ­ ­ 1300 2200
4 Pedagang Luar  ­ ­ ­ ­ ­ 1500 2500
Kota
4 Produsen
Seriping ­ 6000 6000 6000 6000 ­ ­
Stick ­ 6000 6000 6000 6000 ­ ­
5 Penyalur
Seriping ­ ­ ­ 6500 6500 ­ ­
Stick ­ ­ 6500 6500 ­ ­
6 Konsumen
Buah ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
Seriping ­ 6000 6000 6500 6500 ­ ­
Stick ­ 6000 6000 6500 6500 ­ ­
Total Margin 
Buah ­ ­ ­ ­ ­ 500 1000

























lebih   apabila   diproses   menjadi   produk   olahan   lanjutan   seperti   stick,   dan   criping   sukun. 




nilai   tambah   yang   tinggi   menjadikan   peluang   bagi   sukun   untuk   dikembangkan   diwaktu 
mendatang.
m. Karakteristik Responden





No Status Umur Pendidikan
1 Petani 56,9 5,8
2 Produsen 46.8 12.4
3 Pedagang 47.6 5
4 Petugas Dinas 49.5 17






penelitian   ini,   tingkatan   usia   petani   juga   berpengaruh   terhadap   penilaian   dan   penentuan 
pengembangan sukun. Semakin tua usia seseorang, akan memiliki semakin banyak pengalaman dan 
lebih matang dalam mempertimbangkan suatu hal.  Responden yang berstatus sebagai produsen, 
rata­rata   tingkatan   usianya   adalah   46,8   tahun.   Pengaruh   tingat   usia   pada   produsen   adalah 
keterkaitan   antara   pengalaman   yang   lebih   banyak   dalam   usaha   pengolahan   sukun   terhadap 












tahun,   akan  mempengaruhi   pengetahuan  dalam  pengelolaan  usaha  dan   pengetahuan   akan   cara 
pengolahan makanan sukun yang lebih berkualitas.
Pada   responden  pedagang,   rata­rata   pendidikan   sebesar   5   tahun.  Untuk   jenis   pekerjaan 
pedagang,   tingginya   tingkat   pendidikan   tidak  memberikan   pengaruh   besar   terhadap   besarnya 
penjualan dari produk sukun. Sedangkan petugas dinas dengan tingkat pendidikan antara 17 tahun, 
pengaruhnya   terhadap  pengambilan  keputusan   pengembangan   sukun     yaitu   akan   lebih  matang 
dalam  memberikan   petimbangan   penentuan   strategi   mana   yang   lebih   baik   untuk   diterapkan. 
Konsumen,   rata­rata   tingkat   pendidikan   11,9   tahun   atau   setara   sekolah  menengah   atas,   akan 

















1 2 3 4 5 6
Sudar 12 1 200 Kebun
2 Ibu Yus 15 2 100­200  Kebun
3 Madmirj
a
21 9 200  Kebun
4 Sanrakis 10 2 50  Pekarangan
5 Darlinah 19 3 100 Pekarangan
6 Usman 10 3 50 Pekarangan
7 Slamet 10 3 50 Pekarangan
8 Sukini 15 2 20­50 Kebun
9 Jasman 4 3 20­50 Pekarangan
10 Rinah 8 1 50­100 Pekarangan
Rata­rata 12.4 2.9
Sumber: Data Primer
Berdasarkan  Tabel  32  dapat  diketahui  bahwa  rata­rata   lama  petani  menanam pohon 
selama   12,4   tahun   dengan   rata­rata   jumlah   tanaman   yang   dimiliki   2,9   atau   tiga   tanaman. 
Kemudian untuk produktivitas dari buah sukun antara 20 buah/ pohon sampai 200 buah/ pohon 
selama musim panen.. Dengan pengalaman yang cukup besar dan jumlah tanaman yang cukup 
banyak   akan   sangat  mendukung   dalam   pengembangan   tanaman   sukun   sebab   petani   dapat 
mengetahui terkait potensi produksi dan pemanfaatan dari buah sukun. Tanaman sukun yang 
ditanam sebagian besar  berada di  kebun dan sebagian  di  pekarangan  rumah.  Untuk  tingkat 
kemanfaatan   antara   tanaman   sukun   dengan   tanaman   yang   ditanam   lainnya,   buah   sukun 
memberikan   kemanfaatan   yang   lebih   besar   daripada   jenis   tanaman   yang   ada.  Untuk   cara 









No Nama Pengalaman Jenis Produk Cara Pemasaran
1 2 3 4 5
1 Semidi 10 Seriping, Stick Outlet,  Toko di cilacap, 
Luar kota
2 Darto 14 Seriping Toko dirumah dan Luar 
Kota
3 Agus 15 Keripik, Stick Outlet, Keluar Kota
4 Anto W 2 Stick Keluar Kota






pengolahan buah sukun  rata­rata  10,2  tahun  tahun.  Tingkat  pengalaman yang dimiliki  oleh 
produsen   akan   berpengaruh   terhadap   cara   berpikir   dari   produsen   untuk   mengembangkan 
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Dari  Tabel   34   dapat   diketahui   bahwa   lama   pengalaman   responden   bekerja   sebagai 
penyalur/ distributor dari buah sukun adalah   rata­rata 14,2 tahun. Tingkat pengalaman yang 
dimiliki   oleh   pedagang   akan   sangat   mempengaruhi   dalam   pengambilan   keputusan   dan 




















1 2 3 4 5 6








3 Raharjo Criping   dan 
Stick















6 Yani Criping Saat Musim Pengecer Secara 
Khusus
















perkembangan   Sukun   di   Kabupaten   Cilacap.   Kriteria   produksi   akan   mempengaruhi   dari 











Teknik  budidaya   sukun   akan  mempengaruhi   terhadap  produksi   sukun.  Penanaman 
yang  baik   serta   pemeliharaan  yang  baik,   akan  berpengaruh   terhadap  pertumbuhan  dari 
pohon sukun, sehingga produksi untuk tiap pohon dapat optimal. Dengan optimalnya hasil 
dari   tiap   pohon,   diharapkan   dapat   mendukung   dari   kontinyuitas   sukun   di   Kabupaten 
Cilacap.
v. Sub Kriteria Cuaca
Produktivitas   pohon   sukun   sangat   dipengaruhi   oleh   cuaca   yang   ada.  Hal   tersebut 
terkait   dengan  musim   yang   ada.   Untuk  musim   penghujan,   produksi   dari   buah   sukun 
cendeung lebih banyak dari pada musim kering. Cuaca juga akan mempengaruhi terhadap 
tingkat kerusakan dari buah sukun. Pada musim penghujan, dengan kelembapan yang tinggi 
akan   membuat   buah   menjadai   mudah   rusak,   sehingga   produksinya   akan   menurun. 
Kemudian,   untuk   musim   penghujan   permintaan   akan   meningkat,   sebab   pada   musim 
penghujan buah sukun banyak dimanfaatkan sebagai camilan pada waktu hujan.
w. Sub Kriteria Sifat Buah










Kriteria   modal   adalah   salah   satu   kriteria   yang   berpengaruh   dalam   perkembangan 
komoditas sukun di Kabupaten Cilacap. Modal  yang diperlukan dalam sistem pengembangan 
sukun  tidak hanya oleh pihak produsen,  akan tetapi   juga sangat  diperlukan oleh petani  dan 
pedagang. Penggunaan modal oleh petani adalah untuk pemebelian lahan  penanaman ataupun 
digunakan   untuk   pembelian   saprodi   pada   awal   penanaman.   Pedagang  memerlukan  modal 
pinjaman  untuk  dapat  membeli   buah  dari   petani,   sebelum nantinya  uah   sukun   akan  dijual 
kembali   dan   akan   memperoleh   keuntungan,   atau   penggunaan   modal   untuk   membiayai 
pembayaran biaya pengiriman. Sedangkan produsen adalah pihak yang sangat memerlukannya 





dapat  membantu  mengefisienkan  proses   budidaya  maupun   proses   produksi   dalam   industri 
pengolahan sukun. Teknologi yang selama ini digunakan masih terbatas pada penggunaan alat 
pertanian  dan mesin untuk produksi.  Alat  pertanian yang digunakan dalam budidaya hanya 
menggunakan alat tradisional seperti cangkul dan pisau untuk memperbanyak tanaman dengan 
cara stek akar. Sedangkan untuk penggunaan msin produksi yang selama ini digunakan oleh 









Nilai   harga   sukun   akan  mempengaruhi   dari   penerimaan   baik   dari   petani   sampai 
konsumen. Pihak petani sangat mengharapkan tingak harga yang tinggi agar memperoleh 
keuntungan yang besar pula, sedangkan aprodusen mengharapkan untuk tngkat harga sukun 
yang   sekecil   mungkin   sebab   dengan   haraga   bahan   baku   utama   yang   tinggi   akan 































Organisasi   pendukung   akan  memberikan  pengaruh   terhadap  perkembangan   sukun. 
Organisasi yang dimaksudkan adalah koperasi dan lembaga yang lainnya. Organisasi seperti 




Penentuan  alternatif   strategi   pengembangan   komoditas   sukun   di   Kabupaten   Cilacap 
didasarkan  pada    kebijakan  yang   ingin  dikembangkan  melalui  kriteria   yang  ada  dan  pendapat 




Alternatif   yang   pertama   adalah  meningkatkan   kapasitas   produksi   buah   melalui 















Alternatif   strategi   pengembangan   yang   ketiga   adalah  meningkatkan   kerjasama   antara 
petani, produsen, dan pedagang dengan pihak pemerintah (Dinas Terkait) dalam hal, penyediaan 
bibit/ bahan baku produksi, permodalan, dan pemasaran, serta ketrampilan dalam hal teknik 




Alternatif   strategi  pengembangan yang  keempat  adalah  meningkatkan  kerjasama antar 
petani,  produsen,  dan  pedagang,  melalui  pendirian  organisasi  gabungan/  KOPERASI  dalam 
ruang lingkup Kabupaten Cilacap. Fokus utama dari strategi ini adalah peningkatan komunikasi 
dan   relasi   antara  masyarakat   yang   dalam   hal   ini   adalah   petani,   pedagang   dan   konsumen, 
sehingga dalam mengembangkan sukun di  Kabupaten  Cilacap  mereka dapat  dengan mudah 
dalam berkomunikasi melalui kegiatan seperti pendirian KOPERASI Pengusaha sukun.
38. Alternatif Strategi Pengembangan 5





produk   lokal   diharapkan   banyak   pihak   yang   akan   tahu  mengenai   produk   sukun   Cilacap, 
sehingga pasar dari sukun akan semakin luas.
mm. Penyusunan Hierarki
Kriteria   dan   alternatif   yang   telah   ditentukan   kemudian   disusun   menjadi  hierarki 






















































































Baris Prioritas Hasil maksλ CI CR
Produksi 1.282765532 0.21215 6.0464  
Modal 1.322642069 0.21883 6.0439  




TK 0.579973113 0.09604 6.0383  
Jaringan 1.170477544 0.19348 6.0494  
6.043615565 1 36.251 6.04191 0.00838 0.0067
Sumber : Tabulasi Data Primer
Berdasarkan Tabel 36 dapat diketahui bahwa untuk kriteria modal 
sebesar     0,2188   memiliki   pengaruh   terbesar   terhadap   perkembangan 
komoditas sukun di Kabupaten Cilacap sebab dalam menjalankan usaha 
sukun   kriteria   modal   akan   mempengaruhi   besarnya   penggunaan   dari 
kriteria yang lainnya, sedangkan untuk kriteria yang pengaruhnya paling 
kecil adalah tenaga kerja (0,09604) sebab untuk penggunaan tenaga kerja 
tidak   begitu   banyak   dan   jumlah   tenaga   kerja   yang   tersedia   banyak, 
sehingga pengusaha tidak kesulitan dalam penggunaan tenaga kerja.
Pada Tabel 36 diketahui juga bahwa nilai CR terhadap penilaian 
kriteria   sebesar  0,0067  (<10%) yang artinya  bahwa untuk  penilaian   ini 




Penilaian   derajat   kepentingan     sub   kriteria   produksi   akan 
menunjukan   hasil   bahwa   prioritas   kriteria   produksi   yang   sangat 





Baris Prioritas Hasil λmaks CI CR
Lahan 1.341001 0.3327 4.0300
Budidaya 0.808433 0.2011 4.0186
Cuaca 0.918715 0.2286 4.0182
Sifat Buah 0.955452 0.2374 4.0239
4.023601 1 16.090 4.0227 0.0075 0.0084
Sumber: Tabulasi data Primer
Dari   Tabel   37   dapat   diketahui   bahwa   faktor   yang   paling 
mempengaruhi besarnya jumlah produksi adalah lahan sebesar 0,3327. hal 
tersebut karena jumlah lahan untuk menenam sukun semakin berkurang 




tidak   memerlukan   perlakuan   yang   khusus,   hanya   pada   tahap 
perkembangan awal   saja  dan  untuk  perkembangan seterusnya  tidak  ada 
perlakuan  atau perawatan khusus.











Baris Prioritas Hasil maksλ CI CR
Bahan 
Baku 1.305947 0.652974 2
Pendukung 0.694053 0.347026 2






sukun   dianggap   lebih   berpengaruh   sebab   dalam  pengembangan   sukun, 
harga   lainnya  memberikan   nilai   tidak   begitu   besar     bila   dibandingkan 
harga   sukun.   Besarnya   nilai   CR   sebesar   nol   (0)   menunjukan   bahwa 
penilaian kriteria harga sudah konsisten dan layak untuk diterapkan.
44. Penilaian Derajat Kepentingan Sub Kriteria Jaringan
Penilaian   derajat   kepentingan   sub   kriteria   jaringan   akan 





Baris Prioritas Hasil λmaks CI CR
Mitra 
Bisnis 1.468245 0.734123 2
Organisasi 
Pendukung 0.531755 0.265877 2
1 4 2 0 0
Sumber: Tabulasi Data Primer
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Berdasarkan   Tabel   39.   menunjukan   bahwa   untuk   jaringan 
pemasaran yang paling berpengaruh adalah  mitra bisnis dengan prioritas 
sebesar   0,73,   sedangkan   untuk   prioritas   kedua   adalah   organisasi 






45. Penilaian   Derajat   Kepentingan   Alternatif   Strategi   Pengembangan 
Terhadap Sub Kriteria Lahan
Penilaian   derajat   kepentingan   alternatif   strategi   pengembangan 
terhadap   sub   kriteria   lahan   akan   menunjukan   hasil   bahwa   prioritas 






Baris Prioritas Hasil maksλ CI CR
Strategi 1 1.657941 0.32923 5.0356
Strategi 2 1.042945 0.20755 5.0250
Strategi 3 0.823535 0.16408 5.0188
Strategi 4 0.671112 0.13388 5.0127
Strategi 5 0.829675 0.16524 5.0203
1 25.113 5.0226 0.0056 0.0050
Sumber: Tabulasi Data Primer
Tabel  40   menunjukan   bahwa   penilaian   kepentingan   alternatif 
strategi   terhadap   sub   kriteria   lahan,   strategi   utama   yang  diprioritaskan 
adalah   strategi   yang   pertama   (0,3292)   yaitu   peningkatan   kapasitas 
produksi  melalui  pemanfaatan   lahan potensial   sebagai  areal  penanaman 
sukun, sebab untuk strategi yang pertama sangat berhubungan erat dengan 




Berdasarkan hasil  perhitungan diperloleh  nilai  CR sebesar  0,0050 yang 
menunjukan   bahwa   perhitungan   ini   sudah   konsisten,   sehingga   dapat 
diaplikasikan di lapangan.
46. Penilaian   Derajat   Kepentingan   Alternatif   Strategi   Pengembangan 
Terhadap Sub Kriteria Teknik Budidaya
Penilaian   derajat   kepentingan   alternatif   strategi   pengembangan 







Baris Prioritas Hasil maksλ CI CR
Strategi 1 1.6109 0.3190 5.0506
Strategi 2 0.6904 0.1371 5.0367
Strategi 3 1.3165 0.2616 5.0321
Strategi 4 0.6052 0.1201 5.0372
Strategi 5 0.8167 0.1622 5.0349
1.0000 25.1916 5.0383 0.0096 0.0086
Sumber: Tabulasi data Primer
Tabel  41  menunjukan  penilaian  alternatif   strategi  pengembangan 
komoditas sukun terhadap kriteria budidaya menunjukan prioritas adalah 
strategi   pertama   pemanfaan   lahan   tidur   yang   berpotensi   sebagai   areal 
penanaman sukun di Kabupaten Cilacap. Tanaman Sukun yang memiliki 
sifat  dapat   tumbuh diberbagai   jenis   tanah,  akan menguntungkan dengan 
bagi pihak yyang ingin memubudidayakannya. Selain itu teknik budidaya 
yang tidak terlalu rumit juga menjadikan tanaman sukun sangat berpotensi 
untuk   dikembangkan.   Pada   penilaian   alternatif   strategi   pengembangan 
terhadap   subkriteria   budidaya,   strategi   yang   diharapkan   lebih 
mengutamakan pada pemanfaatan lahan sebab dengan alasan yang sudah 
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disebutkan   sebelumnya.   Untuk   besarnya   nilai   CR   sebesar   0,0086 
menunjukan bahwa perhitungan ini sudah konsisten dan layak diterapkan.
47. Penilaian   Derajat   Kepentingan   Alternatif   Strategi   Pengembangan 
Terhadap Sub Kriteria Cuaca
Penilaian   derajat   kepentingan   alternatif   strategi   pengembangan 
terhadap   sub   kriteria   cuaca   akan   menunjukan   hasil   bahwa   prioritas 






Baris Prioritas Hasil maksλ CI CR
Strategi 1 1.2244 0.2437 5.0248
Strategi 2 0.6634 0.1323 5.0156
Strategi 3 1.3243 0.2636 5.0233
Strategi 4 0.5854 0.1168 5.0119
Strategi 5 1.2235 0.2436 5.0220
1.0000 25.0975 5.0195 0.0049 0.0044
Sumber: Tabulasi Data Primer
Tabel  42.  dapat  dilihat  bahwa penilaian  alternatif   strategi 
pengembangan   komoditas   sukun   terhadap   kriteria   cuaca   menunjukan 
prioritas   terbesar   adalah   strategi   tiga,   yaitu   meningkatkan   Kerjasama 
antara Petani, Produsen, dan Pedagang dengan pihak Pemerintah (Dinas 
Terkait) dalam hal,  penyediaan bibit/  bahan baku produksi, permodalan, 








kapasitas   produksi   dan   pemenuhan   permintaan   di   lapangan.   Tingkat 
kerusakan yang diakibatkan oleh adanya faktor cuaca,  dapat diantisipasi 
dengan   adanya   penanganan   yang   tepat   pada   buah   sukun.   Penanganan 
tersebut  dapat  diperoleh  oleh  pihak  yang  terkait  dengan pengembangan 
sukun melalui  adanya pelatihan  dan penyuluhan dari  pihak  pemerintah. 
Untuk besarnya nilai CR sebesar 0,0044 menunjukan bahwa perhitungan 
ini sudah konsisten dan layak diterapkan.
48. Penilaian   Derajat   Kepentingan   Alternatif   Strategi   Pengembangan 
Terhadap Sub Kriteria Sifat Buah
Penilaian   derajat   kepentingan   alternatif   strategi   pengembangan 








Baris Prioritas Hasil maksλ CI CR
Strategi 1 1.2320 0.2454 5.0211
Strategi 2 0.7867 0.1568 5.0169
Strategi 3 1.3277 0.2642 5.0257
Strategi 4 0.4981 0.0994 5.0121
Strategi 5 1.1753 0.2343 5.0169
1.0000 25.0928 5.0186 0.0046 0.0041
Sumber: Tabulasi Data Primer
Tabel  43  dapat   dilihat   bahwa penilaian   alternatif   strategi 
pengembangan komoditas sukun terhadap kriteria sifat buah menunjukan 
prioritas   terbesar   adalah   strategi   ketiga,   yaitu  meningkatkan  Kerjasama 
antara Petani,  Produsen,  dan Pedagang dengan pihak Pemerintah (Dinas 
Terkait)  dalam hal, penyediaan bibit/ bahan baku produksi,  permodalan, 






pengetahuan kepada petani   terkait  pengelolaan bauah sukun yang  tepat. 
Untuk besarrnya nilai CR sebesar 0,0041 menunjukan bahwa perhitungan 
ini sudah konsisten dan layak diterapkan.
49. Penilaian   Derajat   Kepentingan   Alternatif   Strategi   Pengembangan 
Terhadap Kriteria Modal
Penilaian   derajat   kepentingan   alternatif   strategi   pengembangan 
terhadap kriteria modal akan menunjukan hasil bahwa prioritas alternatif 






Baris Prioritas Hasil maksλ CI CR
Strategi 1 1.1697 0.2328 5.0238
Strategi 2 1.3293 0.2642 5.0312
Strategi 3 0.7479 0.1490 5.0204
Strategi 4 0.7886 0.1571 5.0195
Strategi 5 0.9889 0.1969 5.0230
1.0000 25.1180 5.0236 0.0059 0.0053
Sumber : Tabulasi Data Primer
Tabel   44.   menunjukan   bahwa   penilaian   kepentingan   alternatif 
strategi terhadap kriteria modal, strategi utama yang diprioritaskan adalah 




bahan baku,  dan  lainnya,  apabila  dibandingkan dengan strategi   lainnya. 
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Berdasarkan hasil  perhitungan diperloleh  nilai  CR sebesar  0,0053 yang 
menunjukan   bahwa   perhitungan   ini   sudah   konsisten,   sehingga   dapat 
diaplikasikan di lapangan.
50. Penilaian   Derajat   Kepentingan   Alternatif   Strategi   Pengembangan 
Terhadap Kriteria Teknologi
Penilaian   derajat   kepentingan   alternatif   strategi   pengembangan 
terhadap   kriteria   teknologi   akan   menunjukan   hasil   bahwa   prioritas 






Baris Prioritas Hasil maksλ CI CR
Strategi 1 0.9600 0.1908 5.0313
Strategi 2 1.2098 0.2405 5.0297
Strategi 3 1.4190 0.2819 5.0330
Strategi 4 0.5434 0.1082 5.0220
Strategi 5 0.8963 0.1785 5.0198
1.0000 25.1359 5.0272 0.0068 0.0061
Sumber : Tabulasi Data Primer
Tabel   45.   menunjukan   bahwa   penilaian   kepentingan   alternatif 




serta   ketrampilan   dalam   hal   teknik   budidaya,   analisis   usaha,   dan 
pengelolaan   pasca   panen.   Pada   strategi   ini,   peran   pemerintah   akan 
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berpengaruh   besar   terhadap   pengadaan   teknologi   dan   pelatihan   akan 
teknologi   yang   akan   diterapkan,   sehingga   strategi   ketiga   lebih   banyak 
diusulkan   daripada   strategi   lainnya   untuk   penilaian   tehadap   teknologi. 
Berdasarkan hasil  perhitungan diperloleh  nilai  CR sebesar  0,0061 yang 
menunjukan   bahwa   perhitungan   ini   sudah   konsisten,   sehingga   dapat 
diaplikasikan di lapangan.
51. Penilaian   Derajat   Kepentingan   Alternatif   Strategi   Pengembangan 
Terhadap Sub Kriteria Harga Bahan Baku/ Buah Sukun
Penilaian   derajat   kepentingan   alternatif   strategi   pengembangan 









Per Baris Prioritas Hasil maksλ CI CR
Strategi 1 1.1370 0.2269 5.0112
Strategi 2 0.9404 0.1876 5.0118
Strategi 3 1.0071 0.2009 5.0125
Strategi 4 0.7504 0.1498 5.0094
Strategi 5 1.1771 0.2348 5.0139
1.0000 25.0588 5.0118 0.0029 0.0026
Sumber : Tabulasi Data Primer
Tabel   46.   menunjukan   bahwa   penilaian   kepentingan   alternatif 
strategi   terhadap   kriteria   harga   bahan   baku,   strategi   utama   yang 




pihak   luar  Kabupaten  Cilacap.  Pada   strategi   kelima   fokus  utama  pada 
perluasan   jaringan   pemasaran   sehingga   dengan   luasnya   jaringan 
pemasaran   akan   semakin   menambah   jumlah   pihak   yang   terkait 
didalamnya.   Dengan   semakin   banyaknya   pihak   yang   terjun   dalam 
pemasaran   akan  mempengaruhi   tingkat   harga   dari   sukun.  Berdasarkan 
hasil  perhitungan diperloleh  nilai  CR sebesar  0,0026 yang menunjukan 
bahwa perhitungan ini  sudah konsisten,  sehingga dapat  diaplikasikan di 
lapangan.
52. Penilaian   Derajat   Kepentingan   Alternatif   Strategi   Pengembangan 
Terhadap Sub Kriteria Harga Pendukung
Penilaian   derajat   kepentingan   alternatif   strategi   pengembangan 
terhadap   sub   kriteria   harga   pendukung   akan  menunjukan   hasil   bahwa 
prioritas alternatif strategi yang akan diunggulkan dinilai dari sub kriteria 







Per Baris Prioritas Hasil maksλ CI CR
Strategi 1 0.9291 0.1847 5.0313
Strategi 2 0.9810 0.1948 5.0357
Strategi 3 0.9959 0.1976 5.0400
Strategi 4 0.8254 0.1639 5.0376
Strategi 5 1.3055 0.2591 5.0392
1.0000 25.1838 5.0368 0.0092 0.0082
Sumber : Tabulasi Data Primer
Tabel   47.   menunjukan   bahwa   penilaian   kepentingan   alternatif 
strategi   terhadap   kriteria   harga   pendukung,   strategi   utama   yang 




pihak   luar  Kabupaten  Cilacap.  Harga  pendukung  dalam pengembangan 
sukun   sangat   mempengaruhi   terhadap   minat   masyarakat   untuk 
mengembangkannya.   Harga   pendukung   mempengaruhi   besarnya   nilai 
pembiayaan lain yang akan berakibat pada besarnya penerimaan. 
Pada   strategi   kelima   fokus   utama   pada   perluasan   jaringan 
pemasaran   sehingga   dengan   luasnya   jaringan   pemasaran   akan   semakin 
menambah   jumlah   pihak   yang   terkait   didalamnya.   Dengan   semakin 
banyaknya pihak yang terjun dalam pemasaran maka pembiayaan lainnya 
juga akan meningkat (seperti pengiriman), sehingga akan mempengaruhi 
dari   perkembangan   sukun   ke   depannya.  Berdasarkan   hasil   perhitungan 
diperloleh nilai CR sebesar 0,0082 yang menunjukan bahwa perhitungan 
ini sudah konsisten, sehingga dapat diaplikasikan di lapangan.
53. Penilaian   Derajat   Kepentingan   Alternatif   Strategi   Pengembangan 
Terhadap Kriteria Tenaga Kerja
Penilaian   derajat   kepentingan   alternatif   strategi   pengembangan 







Baris Prioritas Hasil maksλ CI CR
Strategi 1 0.9462 0.1887 5.0151
Strategi 2 0.9143 0.1822 5.0191
Strategi 3 1.2707 0.2533 5.0174
Strategi 4 0.7138 0.1424 5.0138
Strategi 5 1.1728 0.2336 5.0214
1.0000 25.0867 5.0173 0.0043 0.0039
Sumber : Tabulasi Data Primer






serta   ketrampilan   dalam   hal   teknik   budidaya,   analisis   usaha,   dan 
pengelolaan pasca panen. 
Penggunaan tenaga kerja yang terkait dengan pengembangan sukun 
di   Kabupaten   Cilacap   sangat   besar   baik   di   tingkat   pembudidayaan, 
pengolahan,  maupun pemasaran.  Kualitas dan kualitas dari   tenaga kerja 
tersebut juga sangat perlu untuk diperhatikan agar dalam pengembangan 
sukun dapat  berjalan  dengan  sebaik­baiknya.  Dengan adanya kerjasama 
antara pihak masyarakat dengan pemerintah akan memberikan kontibusi 
yang   besar   dalam   pengelolaan   tenaga   kerja.   Kerjasama   melalui 
peningkatan ketrampilan dengan pelatihan akan mempengaruhi  terhadap 
kualitas   dari   tenaga   kerja   yang   semakin   bertambah.   Melalui   strategi 
pengembangan yang ketiga ini diharapkan kualitas dari tenaga kerja yang 
akan mendukung perkembangan sukun semakin meningkat. Berdasarkan 
hasil  perhitungan diperloleh  nilai  CR sebesar  0,0039 yang menunjukan 
bahwa perhitungan ini  sudah konsisten,  sehingga dapat  diaplikasikan di 
lapangan.
54. Penilaian   Derajat   Kepentingan   Alternatif   Strategi   Pengembangan 
Terhadap Sub Kriteria Mitra Bisnis
Penilaian   derajat   kepentingan   alternatif   strategi   pengembangan 
terhadap sub kriteria mitra bisnis akan menunjukan hasil bahwa prioritas 







Per Baris Prioritas Hasil λmaks CI CR
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Strategi 1 0.85248 0.17002 5.01411
Strategi 2 1.03306 0.20587 5.01796
Strategi 3 0.72580 0.14479 5.01272
Strategi 4 0.81851 0.16319 5.01577
Strategi 5 1.58730 0.31613 5.02099
1.00000 25.08155 5.01631 0.00408 0.0036
Sumber : Tabulasi Data Primer





Cilacap.   Strategi   kelima   fokus   utama   pada   peningkatan   jaringan 
pemasaran akan menambah dari jumlah mitra bisnis yang semakin banyak 
dan berpengaruh terhadap penyerapan produk sukun yang semakin tinggi. 
Berdasarkan hasil  perhitungan diperloleh  nilai  CR sebesar  0,0036 yang 
menunjukan   bahwa   perhitungan   ini   sudah   konsisten,   sehingga   dapat 
diaplikasikan di lapangan.
55. Penilaian   Derajat   Kepentingan   Alternatif   Strategi   Pengembangan 
Terhadap Sub Kriteria Orgnisasi Pendukung
Penilaian   derajat   kepentingan   alternatif   strategi   pengembangan 
terhadap sub kriteria organisasi pendukung akan menunjukan hasil bahwa 
prioritas alternatif strategi yang akan diunggulkan dinilai dari sub kriteria 







Per Baris Prioritas Hasil maksλ CI CR
Strategi 1 0.7887 0.1566 5.0365
Strategi 2 0.8863 0.1761 5.0342
Strategi 3 0.7193 0.1428 5.0377
Strategi 4 1.6978 0.3364 5.0469
Strategi 5 0.9489 0.1882 5.0435
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1.0000 25.1987 5.0397 0.0099 0.0089
Sumber : Tabulasi Data Primer
Tabel   50.   Menunjukan   bahwa   penilaian   kepentingan   alternatif 
strategi   terhadap   kriteria   organisasi   pendukung,   strategi   utama   yang 
diprioritaskan adalah strategi yang keempat yaitu Meningkatkan kerjasama 





pengaplikasian   dari   strategi   ini   diharapkan   dapat   meningkatkan 
komunikasi   diantara  mereka   dalam   kaitannya   pengembangan   sukun   di 








PRODUKSI Modal Teknologi Harga TK Jaringan Prioritas










0.33275 0.20117 0.22864 0.23744 0.65297 0.34703 0.73412 0.26588
Alterntif 
Strategi
Strategi 1 0.02324 0.01361 0.01182 0.01236 0.05095 0.01919 0.02651 0.01147 0.01812 0.02415 0.00806 0.21947
Strategi 2 0.01465 0.00585 0.00642 0.00790 0.05782 0.02419 0.02192 0.01210 0.01750 0.02924 0.00906 0.20664
Strategi 3 0.01158 0.01117 0.01279 0.01331 0.03260 0.02835 0.02347 0.01227 0.02432 0.02057 0.00735 0.19777
Strategi 4 0.00945 0.00513 0.00567 0.00501 0.03438 0.01088 0.01750 0.01017 0.01367 0.02318 0.01731 0.15235
Strategi 5 0.01167 0.00692 0.01182 0.01180 0.04308 0.01795 0.02743 0.01609 0.02243 0.04490 0.00968 0.22378
JUMLAH 0.07059 0.04268 0.04851 0.05037 0.11683 0.06209 0.14204 0.05144
1.00000
0.21215 0.21884 0.10056 0.17892 0.09605 0.19348 1.00000
Sumber: Tabulasi Data Primer
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Berdasarkan  Tabel   51.   dapat   diketahui   dari   kolom   prioritas   bahwa 
urutan prioritas strategi pengembangan untuk komoditas sukun di Kabupaten 
Cilacap   adalah   sebagai   berikut;   memperbaiki   dan   memperluas   jaringan 
pemasaran  baik  dalam bentuk  buah  maupun  produk  olahan   sukun  melalui 




sentra   agroindustri   berbahan   dasar   sukun   di   wilayah   Kabupaten   Cilacap 
dengan   prioritas   0,20644,   strategi  meningkatkan   kerjasama   antara   Petani, 
Produsen, dan Pedagang dengan pihak Pemerintah (Dinas Terkait) dalam hal, 
penyediaan  bibit/   bahan  baku  produksi,   permodalan,   dan  pemasaran,   serta 
ketrampilan dalam hal teknik budidaya, analisis usaha, dan pengelolaan pasca 
panen dengan prioritas  0,19777, dan strategi  meningkatkan kerjasama antar 













sifat  buah yang merupakan bagian dari  kriteria produksi;  harga bahan baku dan harga 




a) Strategi 1 :   Meningkatkan   kapasitas   produksi   buah 
melalui   pemanfaatan   lahan   potensial   sebagai   areal 
penanaman pohon sukun di Kabupaten Cilacap. 
b) Strategi 2 :   Pengembangan   sentra   agroindustri 
berbahan dasar sukun di wilayah Kabupaten Cilacap




teknik   budidaya,   analisis   usaha,   dan   pengelolaan   pasca 
panen.
d) Strategi 4 :   Meningkatkan   kerjasama   antar   petani, 
produsen,   dan   pedagang,   melalui   pendirian   organisasi 
gabungan/  KOPERASI  dalam  ruang   lingkup  Kabupaten 
Cilacap
e) Strategi 5 :   Memperbaiki   dan   memperluas   jaringan 
pemasaran   baik   dalam   bentuk   buah   maupun   produk 
olahan   sukun   melalui   program   pengenalan   produk 
unggulan lokal kepada pihak luar Kabupaten Cilacap
3. Urutan   prioritas   strategi   yang   dapat   diterapkan   yaitu:  memperbaiki   dan  memperluas 
jaringan   pemasaran   baik   dalam   bentuk   buah  maupun   produk   olahan   sukun  melalui 
program pengenalan produk unggulan lokal kepada pihak luar Kabupaten Cilacap dengan 
prioritas     0,22378,   kemudian   strategi  meningkatkan   kapasitas   produksi   buah  melalui 
pemanfaatan   lahan   potensial   sebagai   areal   penanaman   pohon   sukun   di   Kawasan 
Kabupaten Cilacap   0,21947, strategi pengembangan sentra agroindustri berbahan dasar 
sukun di  wilayah Kabupaten  Cilacap  dengan prioritas  0,20644,   strategi  meningkatkan 








1. Perlu   adanya   program   yang   menunjang   terkait   pengembangan   komoditas   sukun   di 
Kabupaten   Cilacap   sebagai   bentuk   realisasi   dari   strategi   yang   ada,   seperti   kegiatan 




sebagai   areal   penanaman   sukun,   sehingga   dapat   mendukung   peningkatan   kapasitas 
produksi buah sukun.
3. Perlu adanya peningkatan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat/swasta dalam hal 
permodalan,   penyediaan   bahan   baku,   penyediaan   teknologi,   dan   pemasaran,   untuk 
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Kabupaten/Kota Luas Panen Rata­rata Produksi
Regency/City Harvested Produksi Productio
n
  Area Yield Rate  
      (pohon) (kg/pohon) (ku)
01. Kab. Cilacap 16496 1.1768953 20865  
02. Kab. Banyumas 3511 1.0719094 6098  
03. Kab. Purbalingga 3910 1.2591914 5409  
04. Kab. Banjarnegara 831 1.0241935 978  
05. Kab. Kebumen 6536 1.2016575 7006  
06. Kab. Purworejo 15830 1.2646536 19933  
07. Kab. Wonosobo 124 1.6827505 127  
08. Kab. Magelang 724 1.0056574 870  
09. Kab. Boyolali 2252 1.3273322 2848  
10. Kab. Klaten 11067 1.084984 18623  
11. Kab. Sukoharjo 5126 1.259388 5155  
12. Kab. Wonogiri 1222 1.4493308 1622  
13. Kab. Karanganyar 1565 1.5333333 1698  
14. Kab. Sragen 7190 1.3070758 9055  
15. Kab. Grobogan 3661 1.3167808 5306  
16. Kab. Blora 1725 3.192691 2645  
17. Kab. Rembang 7985 1.7959184 10437  
18. Kab. Pati 1168 0.983871 1538  
19. Kab. Kudus 301 1.0570801 961  
20. Kab. Jepara 49 0.9879444 88  
21. Kab. Demak 558 1.9650291 549  
22. Kab. Semarang  911 1.3728448 963  
23. Kab. Temanggung 3235 2.1143044 3196  
24. Kab. Kendal 4804 3.1603592 9440  
25. Kab. Batang 464 1.9189287 637  
26. Kab. Pekalongan 1531 1.2165065 3237  
27. Kab. Pemalang 1559 0 4927  
28. Kab. Tegal 2763 1 5302  
29. Kab. Brebes 1769 0 2152  
30. Kota Magelang 0 1.0044099 0  
31. Kota Surakarta 17 1 17  
32. Kota Salatiga 0 1.0285714 0  
33. Kota Semarang 3855 0 3872  
34. Kota Pekalongan 2 0.5189642 2  
35. Kota Tegal 70   0.5671848   72  
Jumlah/Total 2006 0 80.841964 0  
  2005 203172 51.896423 105439  
  2004 147511 0 83666  
  2003 163665 0 132310  




























































10 Sriping sukun DJ Cilacap 
Tengah
132 ton
11 Lanting Sentra   Industri 
Kecil
Adipala 252 ton



















Jenis Komoditi 2005 2006 2007
1 Alpukat 430 598 342
2 Mangga 15922 17569 91814
3 Rambutan 13792 102899 52542
4 Duku(langsat) 3915 97 6611
5 Jeruk Siam 26233 2738 27304
6 Belimbing 10386 2632 377
7 Manggis 2001 1056 9183
8 Nangka 36874 92329 16373
9 Durian 3558 1498 8097
10 Jambu Biji 5177 3583 6011
11 Sirsak 424 195 373
12 Melinjo 5547 2165 3442
13 Sawo 13561 1296 3396
14 Pepaya 25374 26707 9849
15 Pisang 268666 78421 54952
16 Nanas 2149 10056 487
17 Salak 8081 24847 2149
18 Sukun 21901 6959 7657
19 Kedondong 0 0 0
20 Semangka 4750 43306 15667
21 Jambu Air 2238 1582 2185















Untuk  kandungan  atau  komposisi   zat  gizi  dari  buah   sukun  dapat  dilihat  pada   tabel 
berikut:
Tabel 4. Komposisi  Zat Gizi Sukun per 100 g  bahan
N Zat Gizi Sukun Muda Sukun Tua Tepung Sukun
 Karbohidrat (g) 9,2 28,2 78,9
 Lemak (g) 0,7 0,3 0,8
 Protein (g) 2,0 1,3 3,6
 Vitamin B1 (mg) 0,12 0,12 0,34
 Vitamin B2 (mg) 0,06 0,05 0,17
 Vitamin C (mg) 21,00 17 47,6
 Kalsium (mg) 59 21 58,8
 Fosfor (mg) 46 59 165,2




No Kecamatan Jumlah Pohon Jumlah Pohon Yang 
Menghasilkan
1 Dayehluhur 872 790
2 Wanareja 22285 10102
3 Majenang 444 276
4 Cimanggu 400 200
5 Karang Pucung 227 0
6 Cipari 1430 600
7 Sidareja 474 210
8 Kedungreja 867 565
9 Patimuan 3800 3000
10 Gandrungmangu 130 72
11 Bantarsari 1170 976
12 Kawunganten 1907 143
13 Jeruk Legi 4576 0
14 Kesugihan 1300 190
15 Adiraja 5229 1420
16 Maos 1395 1106
17 Sampang 1017 200
18 Kroya 3279 795
19 Binangun 2270 2026
20 Nusawungu 10229 640
21 Cilacap Selatan 183 125
22 Cilacap Tengah 892 782
23 Cilacap Utara 2990 1855




Tabulasi Analisis Usaha       Nama Semedi
           
Pengeluaran     Satuan (Buah/Kg/Lt) Hari Kerja Harga(Rp)
Biaya Produksi          
Bahan Baku     15000  
Bahan Pendukung          
  Minyak Goreng   200  
  Minyak Tanah   140  
  Bahan Lain        
  Plastik Pengemasan        
    1 Kg 800    
    10 Kg 600    
    20 Kg 1000    
Biaya Tenaga kerja          
Produksi dan Pengemasan     6 260
Transportasi     30  
Total Pengeluaran          
           
Pemasukan          
Seriping     20x30x2x2  
Stick     10x30x2x2  
Total Penerimaan          
           
Keuntungan          








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Petani Sudar 46 6 Perangkat 
Lurah
Ya 0 1000 Jl. Bison No.8, Mertasinga, 
Cilacap Utara
2 Yus 80 6 Ibu RT Ya 0 1500 Jl. Bawean No. 26 Gunung 
Simping, Cilacap Tengah
3 Madmirja 81 0 Petani & 
Pembibit
Ya 0 1000 Jl. Macan, Mertasinga, Cilacap 
Utara
4 Sanrakis  80 3 Petani Padi Ya 0 1000 Jl. Kerinci, Sidanegara, Cilacap 
Tengah
5 Darlinah  33 9 Ibu RT Ya  0 2000 Jl. Krakatau, Sidanegara, Cilacap 
Tengah
6 Usman 45 9 Satpam Ya 0 1000 Jl. Dewaruci No. 103, Gumilir, 
Cilacap Utara
7 Slamet  67 6 Buruh Ya 0 1000 Jl. Kinibalu, Cilacap Tengah
8 Sukini  44 9 Ibu RT Ya 0 1000 Jl. Puntodewa No. 104, Gumilir, 
Cilacap Utara
9 Jasman  53 4 Petani Ya  0 1000 Jl. Seto, Gumilir, Cilacap Utara
10 Rinah  40 6 Ibu RT Ya 0 1000 Jl. Jawa, Gg. Madura, Gunung 
Simping, Cilacap Tengah
11 Produsen Semidi 61 8 Pedagang Ya  2500 6500 Jl. Kendeng, Sidanegara, Cilacap 
Tengah
12 Darto 72 6 Pedagang Ya 2500 6000 Jl. Logawa, Donan, Cilacap Tengah
13 Agus  28 16 Produsen & 
Pedagang





Tujuan Madmirja Sanrakis Sudar Yus Darto Semedi Darwin
Ahmad Sumabadi Yati Heni
Ermawati
Produksi Vs Modal 0.200 0.333 0.500 3.000 0.500 1.000 1.000 2.0000 2.0000 1.000 1.0000 1.000
Produksi Vs Teknologi 3.000 3.000 2.000 3.000 3.000 1.000 3.000 2.0000 3.0000 2.000 3.0000 5.000
Produksi Vs Harga 0.333 0.500 3.000 2.000 2.000 0.500 1.000 1.0000 2.0000 2.000 2.0000 3.000
Produksi Vs Tk 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 3.0000 3.0000 1.000 3.0000 3.000
Produksi Vs Jaringan 0.500 1.000 0.333 3.000 3.000 2.000 1.000 1.0000 1.0000 0.333 1.0000 0.333
Modal Vs Teknologi 3.000 3.000 1.000 3.000 2.000 2.000 3.000 1.0000 3.0000 3.000 2.0000 3.000
Modal Vs Harga 0.500 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 0.5000 1.0000 3.000 1.0000 0.333
Modal Vs Tk 3.000 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 1.0000 2.0000 3.000 2.0000 3.000
Modal Vs Jaringan 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0.3333 2.0000 2.000 1.0000 0.333
Teknologi Vs Harga 0.333 0.333 3.000 0.333 0.500 0.500 0.333 0.5000 0.5000 0.333 0.5000 0.200
Teknologi Vs Tk 2.000 2.000 3.000 0.333 2.000 2.000 0.500 1.0000 1.0000 3.000 1.0000 1.000
Teknologi Vs Jaringan 0.500 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.500 0.5000 0.3333 0.333 0.3333 0.200
Harga Vs Tk 5.000 3.000 0.500 3.000 3.000 3.000 1.000 3.0000 3.0000 3.000 2.0000 1.000
Harga Vs Jaringan 2.000 3.000 0.500 2.000 2.000 2.000 2.000 0.5000 0.5000 0.500 0.3333 0.500
Tk Vs Jaringan 0.333 0.500 1.000 1.000 0.500 0.500 3.000 0.5000 0.3333 0.333 0.3333 0.333
Penilaian Derajat Kepentingan Antar Elemen Tersebut Ditinjau Dari Kriteria 
Produksi
Produksi Madmirja Sanrakis Sudar Yus Darto Semedi Darwin
Ahmad Sumabadi Yati Heni
Ermawati
Lahan Vs Budidaya 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5.000 0.500 0.5000 0.5000 3.0000 2.0000 3.000
Lahan Vs Cuaca 3.000 0.333 0.500 3.000 3.000 2.000 0.333 0.3333 0.3333 2.0000 1.0000 5.000
Lahan Vs Sifat Buah 2.000 0.333 3.000 2.000 2.000 3.000 0.500 1.0000 0.5000 1.0000 2.0000 2.000
Budidaya Vs Cuaca 3.000 0.500 0.200 3.000 2.000 0.333 0.333 0.5000 2.0000 0.5000 0.5000 5.000
Budidaya Vs Sifat Buah 3.000 0.333 0.500 0.500 0.500 0.333 0.333 1.0000 3.0000 0.3333 1.0000 3.000
Cuaca Vs Sifat Buah 0.500 1.000 3.000 0.333 1.000 1.000 3.000 2.0000 2.0000 0.3333 2.0000 0.500
Penilaian Derajat Kepentingan Antar Elemen Tersebut Ditinjau Dari 
Kriteria Harga
Harga Madmirja Sanrakis Sudar Yus Darto Semedi Darwin




3,0000 1,0000 0.3333 3.000 3.000 2.000 3.000




Jaringan Madmirja Sanrakis Sudar Yus Darto Semedi Darwin




3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 3.000 3.000




Lahan Madmirja Sanrakis Sudar Yus Darto Semedi Darwin
Ahmad Sumabadi Yati Heni
Ermawati
Strategi 1 Vs Strategi 2 2.0000 1.0000 3.0000 3.000
0
0.3333 3.0000 3.0000
2.0000 3.0000 3.0000 2.0000
3.0000
Strategi 1 Vs Strategi 3 3.0000 1.0000 2.0000 2.000
0
0.5000 2.0000 5.0000
2.0000 3.0000 3.0000 3.0000
0.3333
Strategi 1 Vs Strategi 4 3.0000 1.0000 3.0000 3.000
0
5.0000 2.0000 3.0000
2.0000 3.0000 3.0000 3.0000
1.0000
Strategi 1 Vs Strategi 5 3.0000 3.0000 0.5000 3.000
0
2.0000 3.0000 3.0000
2.0000 3.0000 0.5000 3.0000
0.2000
Strategi 2 Vs Strategi 3 3.0000 3.0000 2.0000 3.000
0
0.3333 1.0000 0.5000
0.3333 3.0000 0.5000 3.0000
0.3333
Strategi 2 Vs Strategi 4 3.0000 2.0000 3.0000 3.000
0
3.0000 2.0000 2.0000
3.0000 1.0000 0.5000 2.0000
0.5000
Strategi 2 Vs Strategi 5 3.0000 3.0000 0.5000 3.000
0
3.0000 2.0000 0.3333
0.5000 1.0000 0.3333 2.0000
0.2000
Strategi 3 Vs Strategi 4 0.3333 1.0000 3.0000 0.500
0
5.0000 1.0000 1.0000
3.0000 0.5000 1.0000 2.0000
0.5000
Strategi 3 Vs Strategi 5 0.5000 5.0000 0.3333 0.500
0
3.0000 2.0000 0.5000
1.0000 1.0000 0.3333 1.0000
0.3333
Strategi 4 Vs Strategi 5 0.5000 1.0000 0.5000 1.000
0
0.3333 0.3333 0.3333




Budidaya Madmirja Sanrakis Sudar Yus Darto Semedi Darwin
Ahmad Sumabadi Yati Heni
Ermawati
Strategi 1 Vs Strategi 2 3.0000 3.0000 3.0000 3.000
0
0.2000 3.0000 3.0000
3.0000 3.0000 3.0000 3.0000
2.0000
Strategi 1 Vs Strategi 3 3.0000 1.0000 2.0000 2.000 0.5000 2.0000 0.3333 0.5000 0.3333 1.0000 1.0000 3.0000
0
Strategi 1 Vs Strategi 4 3.0000 2.0000 3.0000 2.000
0
1.0000 3.0000 3.0000
3.0000 2.0000 3.0000 3.0000
3.0000
Strategi 1 Vs Strategi 5 3.0000 1.0000 3.0000 2.000
0
2.0000 3.0000 3.0000
3.0000 3.0000 3.0000 3.0000
5.0000
Strategi 2 Vs Strategi 3 0.3333 0.3333 0.3333 0.333
3
0.5000 0.3333 0.3333
0.3333 0.3333 0.3333 0.5000
2.0000
Strategi 2 Vs Strategi 4 0.5000 0.5000 2.0000 2.000
0
3.0000 3.0000 2.0000
2.0000 1.0000 3.0000 2.0000
2.0000
Strategi 2 Vs Strategi 5 0.5000 0.5000 1.0000 0.500
0
3.0000 0.3333 0.5000
0.5000 1.0000 2.0000 3.0000
0.5000
Strategi 3 Vs Strategi 4 0.5000 3.0000 3.0000 3.000
0
3.0000 2.0000 3.0000
3.0000 3.0000 3.0000 2.0000
3.0000
Strategi 3 Vs Strategi 5 0.3333 0.5000 0.5000 0.500
0
3.0000 0.5000 2.0000
1.0000 2.0000 3.0000 3.0000
3.0000
Strategi 4 Vs Strategi 5 0.5000 1.0000 1.0000 1.000
0
1.0000 0.2000 0.3333




Cuaca Madmirja Sanrakis Sudar Yus Darto Semedi Darwin
Ahmad Sumabadi Yati Heni
Ermawati
Strategi 1 Vs Strategi 2 2.0000 3.0000 1.0000 1.000
0
3.0000 3.0000 3.0000
3.0000 3.0000 1.0000 3.0000
3.0000
Strategi 1 Vs Strategi 3 5.0000 1.0000 0.5000 0.333
3
0.3333 2.0000 0.5000
0.3333 2.0000 1.0000 0.5000
5.0000
Strategi 1 Vs Strategi 4 3.0000 0.5000 2.0000 2.000
0
2.0000 3.0000 3.0000
3.0000 2.0000 1.0000 3.0000
3.0000
Strategi 1 Vs Strategi 5 0.3333 1.0000 3.0000 3.000
0
3.0000 2.0000 0.3333
1.0000 1.0000 0.2000 1.0000
3.0000
Strategi 2 Vs Strategi 3 3.0000 0.5000 0.3333 0.500
0
0.3333 0.5000 0.3333
0.3333 0.5000 1.0000 0.5000
0.3333
Strategi 2 Vs Strategi 4 2.0000 0.3333 1.0000 3.000
0
0.5000 2.0000 2.0000
3.0000 3.0000 1.0000 2.0000
2.0000
Strategi 2 Vs Strategi 5 0.5000 0.3333 0.3333 3.000
0
0.3333 0.3333 0.3333
0.5000 0.3333 0.5000 3.0000
0.5000
Strategi 3 Vs Strategi 4 0.5000 2.0000 2.0000 2.000
0
2.0000 3.0000 3.0000
3.0000 2.0000 1.0000 3.0000
2.0000
Strategi 3 Vs Strategi 5 0.3333 0.5000 3.0000 2.000
0
2.0000 0.3333 2.0000
2.0000 3.0000 0.3333 3.0000
3.0000
Strategi 4 Vs Strategi 5 0.3333 1.0000 0.5000 1.000
0
0.3333 0.3333 0.3333
0.3333 0.3333 0.3333 1.0000
1.0000
Penilaian Alternatif Strategi Terhadap Sub Kriteria Sifat Buah
Sifat Buah Madmirja Sanrakis Sudar Yus Darto Semedi Darwin
Ahmad Sumabadi Yati Heni
Ermawati
Strategi 1 Vs Strategi 2 3.0000 1.0000 2.0000 1.000
0
0.3333 1.0000 3.0000
3.0000 2.0000 3.0000 3.0000
2.0000
Strategi 1 Vs Strategi 3 3.0000 1.0000 2.0000 0.333
3
0.3333 1.0000 3.0000
0.5000 0.5000 3.0000 0.3333
0.3333
Strategi 1 Vs Strategi 4 3.0000 1.0000 3.0000 3.000
0
2.0000 3.0000 3.0000
3.0000 3.0000 3.0000 3.0000
2.0000
Strategi 1 Vs Strategi 5 2.0000 0.3333 3.0000 3.000
0
0.5000 2.0000 0.5000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
0.3333
Strategi 2 Vs Strategi 3 2.0000 1.0000 0.3333 0.500
0
0.2000 0.3333 1.0000
0.3333 0.5000 1.0000 0.3333
0.3333
Strategi 2 Vs Strategi 4 3.0000 3.0000 0.5000 2.000
0
3.0000 2.0000 3.0000
1.0000 1.0000 3.0000 3.0000
2.0000
Strategi 2 Vs Strategi 5 0.3333 0.3333 2.0000 2.000
0
2.0000 0.5000 0.5000
0.5000 1.0000 0.5000 2.0000
0.3333
Strategi 3 Vs Strategi 4 2.0000 3.0000 0.5000 3.000
0
3.0000 1.0000 2.0000
3.0000 3.0000 1.0000 3.0000
1.0000
Strategi 3 Vs Strategi 5 0.3333 2.0000 3.0000 2.000
0
2.0000 2.0000 0.3333
1.0000 0.5000 0.5000 3.0000
0.3333
Strategi 4 Vs Strategi 5 0.5000 0.3333 1.0000 1.000
0
0.5000 0.3333 0.3333
0.5000 0.3333 0.3333 0.5000
0.3333
Penilaian Alternatif Strategi Terhadap Kriteria Modal
Modal Madmirja Sanrakis Sudar Yus Darto Semedi Darwin
Ahmad Sumabadi Yati Heni
Ermawati
Strategi 1 Vs Strategi 2 2.0000 1.0000 0.3333 0.500
0
0.3333 3.0000 0.3333
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
0.2000
Strategi 1 Vs Strategi 3 3.0000 3.0000 3.0000 3.000
0
0.5000 2.0000 3.0000
2.0000 0.5000 3.0000 2.0000
0.3333
Strategi 1 Vs Strategi 4 2.0000 0.5000 0.5000 3.000
0
2.0000 3.0000 3.0000
2.0000 2.0000 0.5000 3.0000
0.3333
Strategi 1 Vs Strategi 5 3.0000 1.0000 3.0000 2.000
0
0.3333 1.0000 0.5000
3.0000 1.0000 1.0000 3.0000
0.3333
Strategi 2 Vs Strategi 3 3.0000 3.0000 3.0000 2.000
0
3.0000 1.0000 0.5000
0.5000 1.0000 1.0000 2.0000
2.0000
Strategi 2 Vs Strategi 4 0.5000 3.0000 3.0000 2.000
0
3.0000 2.0000 3.0000
2.0000 3.0000 0.3333 3.0000
3.0000
Strategi 2 Vs Strategi 5 0.5000 0.5000 3.0000 2.000
0
2.0000 2.0000 2.0000
2.0000 2.0000 2.0000 3.0000
5.0000
Strategi 3 Vs Strategi 4 0.3333 0.3333 0.3333 1.000
0
2.0000 1.0000 0.5000
3.0000 2.0000 0.3333 1.0000
0.5000
Strategi 3 Vs Strategi 5 2.0000 0.3333 0.3333 0.333
3
3.0000 2.0000 0.3333
0.5000 1.0000 0.3333 0.5000
0.5000
Strategi 4 Vs Strategi 5 2.0000 0.3333 3.0000 1.000
0
0.3333 0.3333 0.3333




Teknologi Madmirja Sanrakis Sudar Yus Darto Semedi Darwin
Ahmad Sumabadi Yati Heni
Ermawati
Strategi 1 Vs Strategi 2 0.3333 0.5000 2.0000 0.333
3
0.3333 0.3333 3.0000
1.0000 2.0000 0.3333 1.0000
3.0000
Strategi 1 Vs Strategi 3 0.5000 3.0000 3.0000 0.500
0
0.5000 0.5000 2.0000
0.5000 0.3333 1.0000 0.3333
0.3333
Strategi 1 Vs Strategi 4 2.0000 0.3333 3.0000 2.000
0
2.0000 2.0000 2.0000
1.0000 2.0000 1.0000 3.0000
5.0000
Strategi 1 Vs Strategi 5 2.0000 0.3333 3.0000 3.000
0
3.0000 3.0000 1.0000
0.5000 2.0000 0.3333 2.0000
0.3333
Strategi 2 Vs Strategi 3 0.5000 3.0000 3.0000 1.000
0
0.5000 1.0000 0.5000
0.5000 0.3333 3.0000 0.3333
0.3333
Strategi 2 Vs Strategi 4 3.0000 2.0000 3.0000 3.000
0
3.0000 2.0000 0.3333
2.0000 3.0000 3.0000 2.0000
3.0000
Strategi 2 Vs Strategi 5 2.0000 3.0000 3.0000 3.000
0
2.0000 3.0000 0.5000
2.0000 2.0000 1.0000 2.0000
0.2000
Strategi 3 Vs Strategi 4 3.0000 0.5000 0.5000 3.000
0
3.0000 2.0000 1.0000
3.0000 3.0000 1.0000 3.0000
5.0000
Strategi 3 Vs Strategi 5 3.0000 0.3333 0.3333 2.000
0
1.0000 2.0000 2.0000
1.0000 2.0000 0.3333 3.0000
0.3333
Strategi 4 Vs Strategi 5 0.3333 0.5000 0.5000 1.000
0
1.0000 1.0000 0.5000




Haraga Bahan Baku Madmirja Sanrakis Sudar Yus Darto Semedi Darwin
Ahmad Sumabadi Yati Heni
Ermawati
Strategi 1 Vs Strategi 2 2.0000 0.3333 3.0000 1.000
0
1.0000 1.0000 2.0000
3.0000 1.0000 3.0000 3.0000
2.0000
Strategi 1 Vs Strategi 3 0.3333 1.0000 3.0000 3.000
0
0.3333 0.3333 3.0000
2.0000 2.0000 3.0000 2.0000
1.0000
Strategi 1 Vs Strategi 4 2.0000 0.3333 0.5000 2.000
0
3.0000 0.5000 3.0000
3.0000 2.0000 0.5000 3.0000
0.5000
Strategi 1 Vs Strategi 5 3.0000 0.3333 3.0000 2.000
0
2.0000 0.5000 0.5000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
0.3333
Strategi 2 Vs Strategi 3 0.5000 3.0000 3.0000 3.000
0
0.3333 0.3333 1.0000
1.0000 0.3333 3.0000 0.3333
0.5000
Strategi 2 Vs Strategi 4 3.0000 0.3333 0.3333 3.000
0
2.0000 2.0000 0.5000
0.5000 0.5000 0.5000 0.5000
2.0000
Strategi 2 Vs Strategi 5 1.0000 0.3333 3.0000 3.000
0
3.0000 0.3333 0.3333
1.0000 0.5000 0.5000 1.0000
0.3333
Strategi 3 Vs Strategi 4 3.0000 0.5000 0.5000 0.500
0
2.0000 2.0000 2.0000
0.5000 1.0000 1.0000 0.5000
1.0000
Strategi 3 Vs Strategi 5 3.0000 0.3333 0.5000 2.000
0
2.0000 3.0000 0.5000
1.0000 0.5000 0.3333 0.5000
0.2000
Strategi 4 Vs Strategi 5 0.3333 0.3333 3.0000 1.000
0
0.5000 0.3333 0.3333




Harga Pendukung Madmirja Sanrakis Sudar Yus Darto Semedi Darwin
Ahmad Sumabadi Yati Heni
Ermawati
Strategi 1 Vs Strategi 2 2.0000 0.3333 1.0000 0.333
3
0.3333 3.0000 0.3333
3.0000 2.0000 0.3333 3.0000
0.2000
Strategi 1 Vs Strategi 3 0.5000 0.5000 2.0000 2.000
0
0.5000 1.0000 0.5000
0.5000 0.3333 1.0000 0.5000
0.3333
Strategi 1 Vs Strategi 4 0.5000 0.3333 3.0000 2.000
0
2.0000 3.0000 0.5000
2.0000 2.0000 1.0000 3.0000
3.0000
Strategi 1 Vs Strategi 5 0.3333 0.3333 3.0000 3.000
0
3.0000 1.0000 0.3333
1.0000 1.0000 0.3333 2.0000
0.3333
Strategi 2 Vs Strategi 3 0.3333 0.5000 3.0000 3.000
0
0.5000 2.0000 1.0000
0.3333 0.5000 3.0000 0.5000
1.0000
Strategi 2 Vs Strategi 4 0.3333 0.5000 0.5000 3.000
0
3.0000 2.0000 2.0000
0.5000 0.5000 3.0000 1.0000
3.0000
Strategi 2 Vs Strategi 5 0.5000 0.5000 3.0000 2.000
0
3.0000 0.5000 0.5000
1.0000 0.5000 1.0000 1.0000
0.5000
Strategi 3 Vs Strategi 4 0.3333 0.3333 0.3333 0.500
0
2.0000 0.5000 3.0000
3.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.0000
Strategi 3 Vs Strategi 5 1.0000 0.3333 0.5000 0.500
0
2.0000 0.5000 0.5000
1.0000 1.0000 0.3333 0.5000
0.5000
Strategi 4 Vs Strategi 5 0.3333 0.5000 3.0000 0.333
3
3.0000 0.5000 0.3333




Tk Madmirja Sanrakis Sudar Yus Darto Semedi Darwin
Ahmad Sumabadi Yati Heni
Ermawati
Strategi 1 Vs Strategi 2 0.3333 0.3333 1.0000 1.000
0
1.0000 1.0000 2.0000
2.0000 2.0000 1.0000 3.0000
0.2000
Strategi 1 Vs Strategi 3 0.5000 2.0000 2.0000 0.333
3
0.3333 3.0000 2.0000
0.5000 0.5000 0.5000 2.0000
0.3333
Strategi 1 Vs Strategi 4 0.5000 0.5000 3.0000 2.000
0
2.0000 2.0000 3.0000
2.0000 2.0000 1.0000 3.0000
0.3333
Strategi 1 Vs Strategi 5 0.5000 0.3333 2.0000 0.500
0
0.5000 0.5000 0.3333
1.0000 1.0000 0.3333 2.0000
0.3333
Strategi 2 Vs Strategi 3 0.5000 3.0000 0.5000 1.000
0
0.5000 1.0000 0.3333
0.3333 2.0000 1.0000 0.5000
0.5000
Strategi 2 Vs Strategi 4 0.5000 2.0000 3.0000 3.000
0
3.0000 3.0000 0.5000
0.5000 1.0000 0.5000 2.0000
0.3333
Strategi 2 Vs Strategi 5 0.3333 3.0000 3.0000 1.000
0
3.0000 2.0000 0.5000
1.0000 0.5000 0.3333 1.0000
0.5000
Strategi 3 Vs Strategi 4 0.3333 0.3333 1.0000 3.000
0
3.0000 2.0000 1.0000
3.0000 1.0000 2.0000 3.0000
2.0000
Strategi 3 Vs Strategi 5 0.3333 0.5000 3.0000 3.000
0
3.0000 0.5000 0.5000
1.0000 2.0000 1.0000 1.0000
1.0000
Strategi 4 Vs Strategi 5 0.3333 0.3333 2.0000 0.500
0
0.5000 0.5000 0.3333




Mitra Bisnis Madmirja Sanrakis Sudar Yus Darto Semedi Darwin
Ahmad Sumabadi Yati Heni
Ermawati
Strategi 1 Vs Strategi 2 0.3333 0.3333 0.3333 0.333
3
0.5000 0.5000 2.0000
3.0000 3.0000 1.0000 2.0000
0.5000
Strategi 1 Vs Strategi 3 1.0000 1.0000 3.0000 2.000
0
2.0000 2.0000 3.0000
3.0000 3.0000 0.5000 2.0000
0.2000
Strategi 1 Vs Strategi 4 3.0000 1.0000 2.0000 0.333
3
0.5000 0.5000 2.0000
1.0000 3.0000 1.0000 2.0000
0.3333
Strategi 1 Vs Strategi 5 2.0000 0.2500 2.0000 0.500
0
0.5000 0.2000 0.3333
0.5000 0.5000 0.3333 1.0000
0.2000
Strategi 2 Vs Strategi 3 0.5000 0.3333 2.0000 3.000
0
2.0000 2.0000 0.5000
1.0000 1.0000 2.0000 2.0000
0.3333
Strategi 2 Vs Strategi 4 3.0000 2.0000 2.0000 0.500
0
2.0000 0.3333 2.0000
0.5000 1.0000 2.0000 1.0000
0.5000
Strategi 2 Vs Strategi 5 2.0000 0.5000 2.0000 0.500
0
0.5000 0.2000 0.3333
0.3333 0.5000 1.0000 0.5000
0.3333
Strategi 3 Vs Strategi 4 2.0000 1.0000 0.3333 0.500
0
3.0000 0.3333 0.5000
1.0000 1.0000 1.0000 0.5000
3.0000
Strategi 3 Vs Strategi 5 3.0000 0.5000 0.3333 0.333
3
0.3333 0.2000 0.3333
0.5000 0.5000 0.5000 0.5000
0.5000
Strategi 4 Vs Strategi 5 0.3333 0.3333 0.3333 0.333
3
0.3333 0.2000 0.3333




Organisasi Pendukung Madmirja Sanrakis Sudar Yus Darto Semedi Darwin
Ahmad Sumabadi Yati Heni
Ermawati
Strategi 1 Vs Strategi 2 2.0000 0.5000 1.0000 0.333
3
0.5000 3.0000 2.0000
2.0000 3.0000 1.0000 3.0000
0.3333
Strategi 1 Vs Strategi 3 2.0000 1.0000 2.0000 0.500
0
0.3333 3.0000 3.0000
3.0000 3.0000 1.0000 3.0000
0.5000
Strategi 1 Vs Strategi 4 0.3333 0.2000 0.3333 0.333
3
0.5000 2.0000 0.3333
0.5000 0.5000 0.3333 0.5000
0.3333
Strategi 1 Vs Strategi 5 2.0000 0.3333 2.0000 0.333
3
2.0000 1.0000 0.3333
1.0000 1.0000 0.5000 2.0000
0.5000
Strategi 2 Vs Strategi 3 3.0000 3.0000 0.5000 2.000
0
3.0000 1.0000 0.5000
1.0000 1.0000 2.0000 1.0000
0.5000
Strategi 2 Vs Strategi 4 0.3333 1.0000 0.3333 0.500
0
3.0000 3.0000 0.5000
0.3333 0.3333 0.3333 0.3333
0.3333
Strategi 2 Vs Strategi 5 3.0000 1.0000 3.0000 0.500
0
4.0000 0.3333 0.3333
0.5000 0.5000 0.3333 0.5000
0.3333
Strategi 3 Vs Strategi 4 0.3333 0.3333 0.3333 0.333
3
3.0000 0.3333 0.3333
0.3333 0.3333 0.3333 0.3333
2.0000
Strategi 3 Vs Strategi 5 0.5000 2.0000 2.0000 2.000
0
3.0000 0.2000 0.5000
1.0000 0.5000 0.5000 1.0000
3.0000
Strategi 4 Vs Strategi 5 3.0000 2.0000 2.0000 3.000
0
3.0000 0.5000 2.0000
3.0000 3.0000 1.0000 3.0000
2.0000
